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RECENZIJE 
EMP I RIZAM 
EKLEKT I C I ZA M 
POL I TIKE 
J o H N D. B. M l L l .: k 
· THE NATURE OF POLITICS~ 
(reprint. Pen!luin Books, Le icester. 
1967, st r. 300) 
Ova nas Millerova knjiga još j e-
dnom podsjeća kako je u politici, pa 
čak i onda kada je riječ o političkoj 
teoriji, te§ko biti dosljedan ako se, 
naravno, želi ostati u korespondenci 
sa poBličkom zbiljom. Ovo to prije 
ako se politička realnost ne dovodi u 
pitanje. nego se uzima kao jedini kri-
krij razmišljanja o njoj samoj. Iz 
ovoga su moguća dva izlaza: empiri-
Z:IIn (ili bolj e empiricizam) gdj.: se 
• ispituje•, »promatra .. , .. mjeri • , • kla-
sificira .. politička realnost i eklektici-
zam u kome se mogu .. napabirčiti .. • te-
orije• adekvatne takvoj političkoj re-
alnost i. Miller se odlučio za nJihovu 
.. sretnu.. kombinaciju: za eklekt1cizam 
kao metod, a za em pil in m kao kri-
terij. Bogatstvo fonni i odnosa poli-
tičkog realiteta može da potvrdi, na 
ovaj ili onaj način, i najrazličitije te-
orijske postavke. 
Miller. mada u osnovi eklektičar. 
mole pobuditi na§e simpatije po tome 
~to iznosi mnoga interesantna pitanja 
vezana uz fenomen politike i politič­
kog, ali ne robuje ni jednoj znanstve-
noj orijentaciji ni ideoloJkoj predra-
sudi. On se ne stidi da to prizna kad 
već u uvodu kaže da će se u njegovim 
razmiJijanjima o prirodi politike pre-
poznati mnogi od kojih je on učio. 
Na ito mislimo kad kažemo da j e 
ndlo političko? l(akvu vrstu ljudske 
aktivnosti imamo na umu? Suočeni s 
djelima ljudi mi ih nazivamo: umjet-
nička, ekonomska, religiozna , odgojna 
ili politička. Za sva os1<1 la djela i 
akti vnosti kao da je sve jasno i svima 
razumljivo osim kad je riječ o poli-
tičkim. Tu kao da e uvijek iznova pi-
tamo: što je to? 
Na to pitanje pokwava odgovoriti 
i Miller. On politiku izvodi iz neskla-
da, razlika i konflikta. Politika nalazi 
svoj raison d'etre u nesuglasju i kon-
fl iktu. U samoj biti politike je kon-
flikt. U svijetu opće suglasnosti , kaže 
Miller, ne bi bilo mjesta za politiku 
(str. 14). Gdje je pmvi izvor tjm raz-
likama i konfliktima? Miller smatra 
da oni proizlaze kako iz fundamental-
nih socijalnih, razlika (materija lnih 
uvjeta, statusa, moći) tako i iz razlika 
u miJijenjima, težnjama itd. Ipak gla-
vni akcenat autor stavlja na materi -
jalne uvjete d ruSt vene egzistencije. 
Nejednake ekonomske mogućnosti stal-
ni su itvor socijalnih diferencija i po-
litičkih napetosti . Miller sma tra da 
ljudi egzistiraju u uvjetima stalne 
oskudice u kojima ne mogu zadovo-
ljiti vc !>VOje želje i potrebe. l:r: ovoga 
nufno nastaju ekonomske i socij :llnc: 
razlike i to ne samo medu pojedincima 
i grup:1ma odredenog dru§t va, nego i 
medu državama u kojima su ekonom-
ski resursi neravnomjerno raspoređeni 
i gdje postoje nejednake sposobnosti 
da e oni koriste, što sve izaziva poli -
titke tenzije izmedu njih. 
No i pored silnih razlika medu lju-
dima i napetosti §to ih one izazivaju, 
!vliller ne smatra da sc dru) tveni život 
odvija u staJnom •ratu sviju protiv 
svih•, vc(; u odrcdC'nim sistemima pr:l-
va i poretka u kojima ljudi nisu u 
svemu suprotstavi jeni , već i ive u (rc· 
lativno miroljubivim uvjetima .. . Na-
ravno, ne može sc nikada očekivati 
suglasnost 11 svemu. Zbo~ tosp je ilu-
zo rno očekivati nestanak politike, kao 
neophodnog dru§tvenog regulativa . 
1ema ničega u dosada~njoj povijesti . 
kaže Miller, što bi nas upuĆivalo na 
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to da će biti eliminirane razlike i po-
litika kao njihov refleks. Ali politika 
nije tek puki odraz socijalnih diver-
gencija, već i prilično moćna socijalna 
snaga, koja najčešće uspijeva da dru-
; tvenc prolurječnsoti održi u .. grani-
cama poretka•. o tu su i granice po-
litičke moći, jer postoje medu ljudima 
takve diferencije i nejednakosti koje 
ni •najbolje vodena politika, najbolja 
vlada« ne mogu eliminirati. One su. 
po Milleru, rezultat ne samo nc:ra~o­
mjerne distribucije resursa, podjele 
rada, mogućnosti obrazovanja i nauč­
nog usavršavanja, nego i posljedic_a 
· neadaptibilnosti ljudskih bića«, razli-
čitih individualnih osobina, s hvat:! ju, 
težnji, moralnih i vjerskih pozicija, 
itd. Zadovoljiti nečiji osjećaj praved-
r\Jsli kale Mi ller, često znači izazvati 
nepr;\'du kod drugoga (2~'· To je isti-
na. samo nc~iji osjećaj pravde ili :~e­
pravde ne izvire iz. strukture neČIJ::.g 
hita, iz njegove •Č1ste moralne pozt-
ci je«. već je u krajnjoj li nji rezultat 
mjesta i uloge !to ih pojedi.nac i~i gru-
pa zauzimaju u društvenOJ pr01zvo~~ 
nji i raspodjeli i prema .tome, . zav1s1 
od mogućnosti da zadovolJe svoje po-
trebe. ,. Vlada ne može u~initi ljude 
boljima i mudrijima« (29). Ni ~? ne 
možemo prihvatiti , jer iz matenJalne 
bi jede najče~će izvire i dubo~.>na što 
naj neposredni je utječe na nečij u »do-
h rotu« i •pamet~. 
lako sm.ttra da •u mnoge promjene 
;to se dogada ju u društvu rezultat po-
litike. \1illcr i~tičc da politički pokret 
sa S\'Oiim ogtaničenim sredstvima ne 
mui:e nikad:~ u potpunosti ostvanti ono 
temu teži zbog inherentne ograniče­
nosti sistema unutar kojeg se vrši po-
litička akcija. 'aravno, ako se polazi 
(kao što to čini Miller) od apriorne 
teze da je dali sistem dobar i alepro-
mjenljiv i da je smisao i P.OZiv politike 
u tome da djeluje jedino ' u okviru si-
stema, onda zaista politika nema mno-
go sredstava da realizi~~ svoje cil~~ve. 
Medutim ako pod poltltčkom akciJOm 
shvatimo i takvu akciju koja slavlja 
u pitanje i sam sistem, onda su gra~.i­
ce djelovanja i efekti političke :1kc1Je 
bitno drugačiji. 
Gpvoreći, u prvom dijelu studije, o 
jo§ nekim aspektima politike, Miller 
ističe njenu a traktivnost. U politici se, 
kale on, ogleda i prelama sve ljud_sko; 
ona ima svu privlačnost i draž 1gre. 
Onaj tko se upusti u političku igru 
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osjeta se kao šahovski majstor koji 
igra simultanku sa najrazličitijim pro-
tivnicima (31). 
U drugom dijelu (• Interesi i poje-
dinci•) autor nastavlja razradu svoje 
teze o konfliktnom karakteru politike. 
Pojam interesa je od primarne važno-
sti u pristupu fenomenu politike. Aktu-
a lna politika je stvar neprekidnih tt-n-
zija, uvijek nanovo uspostavljenog i 
narušavanog ekvi librijuma izmedu raz. 
ličitih interesa. Da bi se otklonili mno-
gi nesporazumi u pogledu interesa i 
njihove socija lne manifestacije, po~e­
bno je shvatiti da se i u samom poJe-
dincu stječe i prelama mnoštvo razli-
l'itih. ~esto i kontroverznih interesa. 
Pojedinac mole biti u isto vrijeme 
otac. sin, radnik, motorist, ljubitelj pa-
sa. član političke partije, njen pred-
sjednik, igrač u nekoj igri , potrošač, 
intelektualac. (42) Svaka od ovih • ulo-
ga.. predstavlja potencijalnu v~zu s 
nekim interesom, z.lVisno od toga koli-
ko je pojedinac apsorbiran u pojedi-
nom aspektu svoga života i kakav zna-
čaj taj interes ima za dru)tvo u 3irem 
smislu. Interesi mogu biti politički re-
levantni jedino ako su organizirani i 
akti,ni (•interesne grupe•, • lrrupe za 
pritisak«) jedno poglavlje studije po-
svećeno je sredstvima i metodima dje-
lovanja interesnih grupa . 
U trećem dije lu (»Funkcija instit~­
ci ja«} autor pokazuje •pccifični kara,.;-
tcr političk ih insti tuci ja čije je bitno 
u hil jež je moti. Institucija koja ne p~­
s jeduje moć ne može se nazvati poh-
tičkom. To ne znači da politič!.e in-
stitucije st.tlno primjenjuju svoju moć, 
li one je posjeduju i pripravne su da 
ie primjene kada to bude potrebno. 
Političke institucije, za ruliku od ne-
kih drugih društvenih institucija nisu 
S.Jmo izraz nečijih uvjerenja, shva13-
n ja, tradicije, sklonosti, opredje! jenja, 
n~o prije sveg':l izraz interesnih kon-
flikata i nastojanja da se i u takvim 
u v jelima osiguraju mogućnosti za re-
lativno miran f.ivot i kooperaciju me-
du ljudima. Ipak Miller naglabva da 
su insti tuci je i poredak često u službi 
onih koji imaju moć i, prema tome! 
mogućnost da svoje interese zaš~i~~ 1 
da ih predstave kao opće. •PohtJ-:ka 
odluka na kraju će uvijek sEjediti 
kurs relativno najjačeg interesa ... (102) 
U četvrtom dijelu Miller govori o 
značaju ideja u politici, a u petom 
o nekim karakteristikama politi~kih 
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sistema. Prezentira i svoju klaoifika-
ciju suvremenih političkih sistema. P? -
lazeći, sam kaže kako ue od ustavnth 
kriterija nego od činjenice kako ~e 
pojedini politički sistemi ak~ualno oč!­
tu ju. Miller razlikuje §est tipova pah-
tičkih sistema (učvršćeni parlamentar-
ni ; eksperimentalni parlamcntam_i; mi-
lilali tički i ograni.:eno despotskt ; ~v~­
zi-k lerikalni; kolonijalni i komuntsh-
čki sistem). Ova Millcrova klasifika-
cija ni po čemu ne zaslužuje posebnu 
pažnju i ne bismo je mi navodili da 
na jednom mjestu ne spominje i jugo-
slavenski politički sistem i lo u takvom 
kontekstu i na takav način da ne mo-
lemo jednostavno prijeći preko toga. 
li ne zbog neke nacion::~ lie surevnji-
vosti već zbog zn::~nstvene objektivno-
sti (odnosno neobjektivnosti i proiz-
voljno ti autora) . Jugoslavenski poli-
tički sistem za njega je negdje na 
g ranici izmedu komunističkih milita-
rističkih i kvazi-despotskih političkih 
istcma (247). P a i kad b i ju~os}avcn: 
~ki ptJiitički sistem bio •grantČnt• (ah 
svakako ne granični na način kak~ 
ga Miller svrstava) to autora ne bt 
oslobad :~lo ob:~vez da ne§to više kale 
o tome sistemu, da bar pokuša obra-
zlofiti 1a~to je u njegovoj klasifib.:ij i 
ta j ~i .tcm sv rstan na tako sumnJIVe 
.. tromcll c" . O tome, medutim, nema ni 
riječi. lbdi toga takvu kl :tsifikaciju 
moramo na zvati proizvo lj nom i ne-
lal'nom. 
U po,l jednjem, ;estom dijelu .. Pro-
blemi poli tičkog studij a• autor poku-
~ava da odgovori na tri osnovna pita-
nj .t: z.,; to studirati politiku. kako t~­
mc pt istupiti i kojih standarda se prt-
državati. 
Korisnost studija politike tciko da 
jo\ netko dovodi u pitanje, ali pote~­
kote njenom pristupu su br~jne . . Po-
litib je koliko racionalna toltko 1 tra-
d onalna aktivnosL Motivi koj i vo~c 
ljude u pohičku akcij u i forme koJ~ 
te akcije poprimaj~ u ta.ko S';' čvrst~J 
vezi sa osnovnim mterestma 1 strasti-
ma lj udi , da nose sa sobom svu . • tra-
gediju• i .. komediju• ljudskog ztvota. 
Mole sc navesti mnogo od~ovora na 
pitanje: •Čemu studij po~i tik~·? Za-
ključimo s jednim prolupt lanJCm. ~~­
Lora: ako se pitate za §to nekvaltftct-
rani t'ov jek g ra di most , za§to se to 
isto ne biste upit:~li i za onoga tko 
vodi državu? 
Jovau V, Mirit 
SUVREMENI 
POLITICKI SISTEM 
H. v. w l s E ).! A N1 
.. POLITICAL SY TEMS· 
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ome ociological Approaches 
P rvo izdanje, 1966 
London, Routledge and Kegan P:~ul 
Drugo izdanje 1967 . 
Moderni politički sistem je složen 
skup raznovrsnih snaga, oblika intere-
sa i odnosa ma koliko se on, stvarno, 
pričinjao ili bio njihova sinteza. Ta 
sintez:~ , bez sumnje značajna i neop-
hodna , zadržava se na vanjskom pla-
nu , na planu organizacije i održanja 
vpćih uvjeta suv~menog društvenog 
:livota. 
l po svojoj strukturalnoj , i po svo.-
j oj fo rmalno-organizacionoj osnovt, 
modemi politički sistem j e nešto novo 
u od nosu na tradicionalni. Njegova 
razlika prcm:~ ovom manifestira se u 
osnovi, u strukturi, u funkciji., u ori-
jentaciji. 
Medu brojnim teorij skim studijama 
o poli til:kom sistemu , koje su danas 
n:~p~'sanc u svije tu , za paženo mjesto 
zauzima i rad profesora Wisemana 
,. p oJitica l ystems•. P ro fesor Wiscman 
je poku~ao da sa sociološkog aspekta 
istraži ovo, veoma složeno i kompleks-
no područ je politjt'k.ih nau~:~. Prez~n­
tiraju~i nam. na ststemahbn načtn, 
teorije mnogih eminentnih ličnosti na-
šeg doba , autor nas upoznaje ~a pic-
jadom političkih sociologa i pohtolo~a 
bo h o su : G abriel Almond, Davtd 
Easton, Edward Sbils, eymour M. 
Lipset, Harry M. Johnson, T. B. Bot-
tamare, James S. Coleman, L.eonard 
Sinder, Robert K. Merton, Davtd Ap-
ter i mnogi drugi. 
voje analize prof. Wi~eman podi: 
jclio je u sedam poglavlp · 1) Nckt 
opći pojmovi. 2) Politička kultura, ~) 
Tipologija političkih istema, 4. Pah-
lički sistem § J, S) Politički sistc':' § 
ll , 6) Ekonomski i dru§tveni razv ttak 
i po litički sistem i 7) Strukturalno-
( unkciona Ine analize. 
o H V. Wiscman je profu or i 1ef odida 
političkih nauka na Exctcr uoivcnitcru. 
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U prvom poglavlju autor izlaže ne-
ke osnovne pojmove koje je nužno 
znati i razlikovati akto se želi izvršiti 
sociološki pristup studiju političkih 
sistema. On polazi od Parsonsovog od-
reden ju društvenog sistema, kao siste-
ma procesa interakcija izmedu aktera, 
a zatim nas upoznaje sa pojmom 
strukture, uloge i norme. Društveni si-
stem po mi§!jenju autora tendira uspo-
stavljanju equilibriuma ili ravnoteže 
snaga koje opet pokazuju tendenciju 
prema integracij i ili dezintegraciji si-
stema. Društveni sistem sastoji se od 
pojedinaca koji su međusobno poveza-
ni jedan s drugim na baz i minimalnog 
stepena komplementarnih očekivanja. 
Autor raz likuje, §to je u skladu sa mi-
šljenjem većine građanskih sociologa, 
četiri fun kciona lna problema društve-
nog sisteaa: l ) održavanje struktura i 
upravljanje napetostima ; 2) adaptaci-
ja. 3) postignuće ciljeva ili zadovolje-
nje ciljeva i 4) integracija. Ove četiri 
kategorij e autor ispituje u onoj mjeri 
koliko je potrebno da bi u to uključio 
a zatim i istražio politički sistem. 
Moderni razvitak društva doveo j e 
do znatnog stepena strukturalnih di-
r erenciranosti različitih funkcionalnih 
pod-sistema, a političke strukture u 
svakom sistemu pokazuju mnogostruku 
funkcionalnost. U nekim društvima, 
kaže autor. odredene strukture u pod-
-sektorima izvršavaju sunkcije koje ~u 
pak u drugim društvima ori jentirane 
prema specija liziranim institucijama 
npr. u sektoru postizavanja ciljeva. 
Kao primjer prof. Wiseman navodi 
feudalne institucije koje uglavnom iz-
vršavaju integrativne funkcije, prem-
da sc one odnose i na postizavanje 
ciljeva. Sto je društvo primitivnije 
strukture će biti manje diferenci.rane 
a li mnogostruko funkcionalne. U sa-
moj politici postoji ·veći ili manji stu-
panj s ll ukturalne specijalizacije što 
znač i da neke institucije (eolitičke 
stranke, ili vladine institucije) mogu 
izvršavati različite r unkcije. 
U drugom poglavlju dat je prikaz 
političke kulture. Autor nas upoznaje 
sa Almondovim idejama o političkoj 
kulturi , koje su usko vezane uz pojam 
poJ itičkog sistema. » Politički sistem« 
kaže Almond »je sistem interakcija«. 
Osnovna jedinica političkog sistema je 
uloga, t j. •organizirani sektor orijen-
tacije aktera koji konstituira i defi-
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nira njihovo učešće u interaktivnim 
procesima«. Osnovno pitanje koje nam 
se ovdje postavlja, je pitanje odnosa 
izmedu političkog s•stema i političke 
kulture?. Poli tička kultura kaže autor 
je specifična politička orij entacija ak-
tera prema političkoj a kci ji, odnosno 
svaki politički sistem djeluje unutar 
politčike ku lture. Politička kultura 
ne mor.l koincidirati sa odredenim si-
stemom. Kao primjer W iseman je na-
veo Britaniju i zemlje Commenwealtha 
koje imadu zajedničku političku kul-
turu ali razne političke sisteme. S dru-
ge strane postoje zemlje kao npr. 
Francuska koja unutar jednog politič­
kog sistema uključuje raz lili te politič­
ke kulture. Govoreći o političkoj kul-
tu ri, Wiesman sc poziva na Almonda 
i Verbu koji istražujući političke kul-
tu re Bri tanij e, Sjedinjenih Američkih 
Država, Njemačke, Italije i Meksika 
sugeriraju tri široka tipa političke kul-
ture: l. parohijalnu, 2. podaničku i 3. 
participantsku političku kulturu. Za 
prvi tip karakteristično je što nema 
specijaliziranih političkih uloga, već 
samo • difuzne političko-ekonomske i 
religiozne uloge«; za drugi visoka fre-
kvencija orijentacija prema diferenci-
ranom političkom sistemu i . autopu-
tu«. a vrlo mala prema •inputu«, a za 
treći , "da su pojedinci orijentirani pre-
ma sistemu kao cjelini , prema input 
i autput strukturama... Parohijalna 
kult Ul a odgovara tradicionalnim poli-
t ičkim strukturama. podanička centra-
liziranim autorita tivnim strukturama a 
~rticipantska demokratskim političkim 
strukturama. 
Zatim, u trećem poglavlju, prikaza-
na je tipologija političkih sistema. Oua 
ukazuje da su učinjeni brojni poku§aji 
klasifikacije polit ičkih sistema kako od 
strane ~ocio loga tako i politologa. Ve-
ćina sociologa koja se bavila i spitiv<~­
n jem polit ičkog sistema analizira .>d-
nose izmedu političke vlasti i drugih 
društvenih fenomena kao npr. ekonom-
ske vlasti i dru§tvene strati fi kaci je. I 
ovdje se autor poziva na opse.:nu kla-
sifikaciju koju je izradio Bottomore 
i Gin~bcrg. Botlomorova klasifikacija 
kako i sam autor priznaje uglavnom 
je deskriptivnu, ali i druge klasifika-
cije kao što je j ednostavna dihotomija 
izmedu demokratskih i totalitarnih 
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država nije mnogo uspje§nija. Neke 
tipo logi je upotrebljavaju kao kriterij 
svog ra7.1ikovanja prirodu autoriteta 
ili vlasti u političkom sistemu, služeći 
se (idealnim tipovima• Maxa W ebera : 
racionalno- legalnim, trad icionalnim i 
charismatskim. 
Opći pojmovi političkog sistema 
pomno su obradenj u četvrtom poglav-
l ju. Medutim, definirati pojam poli-
tičkog sistema kao i njegove osnovne 
komponente ni je lak posao. Autor je 
ove mnogobrojne pnku§aje veoma si-
stematično izlo7.io i kao iskusan pozna-
valac ove problematike izd voj io one 
ko ii su za nas od većeg interesa i zna-
~a ja. Pri svemu tomu bitno je da svaki 
poli tički sistem sadrfi političke struk-
ture, političke uloge, odnose interakcija 
izmedu aktera , bilo po jed inaca ili ko-
lektiviteta i političke procese. S druge 
strane politički sistem kao pod-sistem 
dru!tva neprestano se nalazi u procesu 
interakcija sa drugim pod-sistemima. 
Autor nas dalje upoznaje sa poj-
mom političkog sistema unutrašnje ra-
vnoteže sila. Da bi potkrijepio ovo da-
nas veoma ra§ireno shvatanje citira 
poznato~t američkog ~ociologa Gabri-
ela !monda koji kaze : •Politički si-
stem inte rakcija . koji po.>toji u svim 
nezavi·nim dru~tvima i koji vrši funk-
ci je integracije i adaptacije (kako in-
terno tako i prema d rugim društvima) 
pomoću upotrebe i li pretn je upotre-
bom man je vite legitimne fizičke pri-
nude•. (100). Ovdje nam se, prije sve-
ga namt-će pitanje opravdanosti i na-
učne fundiranosti ovakvog određenja 
po j ma političkog sistema. 
Jedan od na jranijih poku!aja da se 
pruli model pol itičkog sistema sad ržan 
je u Eastonovim analizama. On istra-
žuje kako se donose autoritat ivne od-
Juke i kako se izvršavaju u dru! tvu. 
I njegov model bazira se ~a principu 
relativne ravnote!e, kao s1stem •po-
vratne sprege• (•Feedback•). Eastom 
je bio jedan od ranijih zastupnika in-
put-autput i unkcija pomoću kojih su 
vr;ene analize političkog sistema iako 
je hio svijestan opasnosti i ograni~e­
n ja koje one kriju u sebi. 
U petom poglavlju Wiscman se po-
ntwm• vraća na razmatranja o puli-
tii'kom sistemu. 
U predzadnjem pogla vl ju prikazan 
je ekonomski i dru! tveni razvitak i 
politički sistem. Ovdje, a utor nastoji 
da utvrdi odnose izmedu ekonomskog 
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razvoja i po liti čkog sistema koji p ro-
izlaze iz problema •po l itičke moder-
nizaci je« i pita se da li ekonomska 
modernizac-ija automatski vodi prema 
političkoj modernizaciji:'. Analiza re-
zultira poku~ajem da se v idi veza iz-
medu ekonomskih i dru!tvcn ih promje-
na u jednu ruku i političkih u drugu. 
U zadnjem poglavlju autor je pri-
kazao struktura lno-funkcionalne ana-
lize. 
Na kraju treba istati da je knjiga 
prof. Wisemana veoma inter~santna 
i značajna. Značajna je stoga ~to je 
istraiivanje pol i tički h sistema kroz so-
ciološki p ristup za nas, više ili m "ln je, 
novo područje studija. Ona je nastala 
kao rezultat autorova pomna izučava­
n ja čitavoga niza teorija iz područja 
sociologije politike i s tim u vezi po-
litičkog sistema u njegovom najširem 
smislu. Budući da se radi o disciplini 
koja još nije jasno definirana i pre-
cizno razgraničena, svoje analize prof. 
W iseman dokumentira kompleksom te-
ori ja danas na j poznatijih građanskih 
sociologa i politolop;a, ukazujući na 
dominirajuća stanovilta u nauci i li-
teraturi , ponekad kritički se osvrćufi 
na njih . 
Ovdje bi imali u prvom redu da pri-
mijetirno da !!radanski sociolozi i po-
litolozi, a u tu kategori ju po na \e1n 
miši j enju spada prof. W iReman, ne ba-
ziraju svoja istraživanja na marksi-
stičkoj konr.epciji i ana lizi, tj. ne vode 
računa o stepenu proizvodnih odnosa 
kao bazi koja determinira sup<!rstruk-
turu druhva. T dko da nas ovakve 
analize mogu zadovolji ti. I ne samo 
to, ne mogu nas zadovoljiti niti tipo-
logije i k la ·i fikacije koje nam oni nu-
de. Jer strukturalno-funkcionalne kon-
ccpci je koje je Wiseman vt"oma vje-
što interpretirao, a A lmond upotrije-
bio kao osnov klasifikacije polit ićkih 
sistema, (bitna je struktura političkih 
uloga unul:~.r pol itičkog procesa) po-
bzuju niz nedostataka. j t:dan od gla-
vnih je svakako nedovoljno ob ja~nje­
n:J. veza izmedu strukture političkih 
funkcija. koja je za njih bitna i ~vih 
c>nih faktora koji djeluju u društvu. 
_ o bez ob.cira na we to uvjereni 
smo da j e l·njil(u prof. 'vVi~emana veo-
ma k.-,ri~nc. pročitati jer ona mofc po-
,lužiti kao pri1 učnih svim onima !..oji 
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Uobičajeno je da se nale doba na-
ziva dobom politike. A li za koje se 
povijesno razdoblje mo!e reći da nije 
bil o političko. J e li Platonovo, Makij a-
vel ijevo, Hobsovo ili Ma rkusovo vri-
jeme bilo manje političko od našega? 
Te•ko da bi se tc• mogho tvrditi. 'or-
ma lno je da smo iz prošlost i mno~e 
stva r i zaboravil i, a one kojih se j oš 
~jećamo. više ih ne o sjećamo, pa tako 
i nehotice prošlost i činimo • neprav-
du•. ili joj, pak, izričemo kompli-
mente 
:\ko je društveni život č.ovjeka bio 
i '>Slao eminentno pol i ti čki , da li j e 
onda politika »defekt«. prokletstvo 
njep;ove društvene egzistencije, ili je 
ona o111aka čov j ekove socijalne biti? 
le Ii ona ~amo regulativni instrument 
klasnog dru~tva. ili čov jekovo društve-
no obilježj e? Postavljana su još mno-
ga pitan ja i dava ni različiti odgovori. 
1o. bez obzira kako prim određenju 
po jma poli ti ke - kno indeksu čovječ­
nosti i ljudske zajednice, ili kao instru-
mentu za re~uliran je odnosa u klasnom 
d ru§tvu - jedno j e sigurno : sva dn -
sadašn i a povijest jest politička povi-
jest. ili : orije svega to je po liti('ka 
povi jest. Ako je, bar donekle, tačna 
teza da na· povijest ne može ničem 
naučiti . onda ona pri je svega odnosi 
na pol itičku ;Jovijest. u kojoj smo ima-
li toliko primj era i upozorenja kako 
~e ne smije postupati, va su nas ipak 
po litičk i razum 1 politička mudro~t 
mnogo puta neugodno iznenadili. ra-
zočarali i obeshrabrili. No i pored sve-
/!a ne može se osporavati da je poli-
t i čka povi jest sastavni dio narodne 
!radi ci je i clruštvene kulture. pa i zbog 
toga .la~l užuje p;~žnju izaziva intere 
ne <amo onih knii <e profesionalno ba-
ve onliti('kom hi<lori i om i političkom 
teori in m. nego i mn go šireg kruga in -
tere<<'nata . Ova j in te re< koci nas sve 
je intenzivni ii . naročito u pos l jedn j ih 
nekoliko godina otkako se osnivaju i 
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posebne znanstvene i nastavne insti-
tucije za izučavanje političkih feno-
mena , §to je već samo po sebi rezultat 
od redene demokratske atmosfere, otvo-
renosti i sluha, kako za ideje prošlosti 
tako i za traženje novih ideja i novih 
mo~ućnosti u dru; tvenom organizira-
n ju i sve slobodnijem i humani jem 
životu u zajednici. U ovoj »ekspanzi-
ji« interesa za sve što j e političko, 
osjeća se prilična oskudica u odg·ova-
rajućoi literaturi na našem jeziku, pa 
je svaki vredniji prilog iz ove oblasti 
to dragocjeni ji. 
Izbor tekstova iz historije političke 
misli - "D ržava i poli tikax - donekle 
će popuniti prazninu i. bar dj elomično, 
1adovoljiti interes za upoznava njem 
političkih ideja pro~losti . U izboru go-
tovo ncpreqlednc i tako heterogene 
grade, pred sastavljače su neminovno 
iskrsli mnogi problemi. nd kojih spo-
minjemo samo neke : koga autora oda-
brati i bio odabrati iz opusa pojedi-
nCI~ mi~lioca, a q o bi ga na jpotpunije 
predsta,·ilo u domeni o koj oj je riječ, 
zatim, na koj i način &vrsta t i odabranu 
g radu itd. Sto se ovoga posljednjega 
tiče , autori su sc, ug lavnom, držali 
krono)o;kog principa. a odstupali su 
samo onda kada im se činilo da neko 
učenje više predstavlja neku drugu 
historij sku etapu, negoli idejnu karak-
teri stiku svoga vremena. Medutim, tre-
ba odmah reći da nema objektivnog 
principa selekcije koji bi svakoga za-
dovoljio . Bilo kakav princip selekcije, 
ističu i sami autori, već je interpreta-
tivni elemenat selektora. Zato i svi pri-
govo ri koji bi se mogli uputiti sasta-
vljačima »D r:lave i politike .. , u tome 
smislu. osnovani su i nisu osnovani. 
Oni, uostalom, i nisu imali pretenziju 
da sastave iscrpnu hrestomatiju iz hl· 
storije političke misli . ..Država i po-
li tika«, kažu, treba da posluži kao SVl'-
j ev rstan uvid u hi storiju političke mi-
sli . On ne može zamijeniti historiju 
politil'kih ideja kao nauku, a nije ni 
dovoljno iscrpan da bi bio prava hrc-
stumatija o predmetu te nauke. U ova-
kvom jednom suženom izboru nemo-
guće je bilo obuhvatiti sve političke 
ide je i njihove protagoni~t e. Ne može 
ni biti ta kve .. pra ve.-, ta ko weobu-
hva tnc hrestomatije u kojoj bi lo bilo 
moguće. Pa ipak. čini nam se, i pored 
uvažavanj a onoga što je napri jed re-
čeno , da su još neki politički mislioci 
i njihove ideje, mogli naći mjesta u 
ovoj knjizi. Tako, po našem sudu, DIJe 
smio hiti izostavlejn F. Bejkn kao j e-
dan od preteča racionalizma i, mole 
se slobodno reći , preteča moderne bur-
žoaske političke misli. N jegova »Nova 
Atlant ida•, iako predstavlj a utopij sku 
viziju društva, ima i elemenata ko ji 
i danas zaslužuju pažnju, kao npr. 
n j ego vo pred vidanje da budućnost 
društva zavi5i od tehničkth izuma i 
tehni čkog progresa kao determinana ta 
ljudskog blagostanj a. Mada se Hugo 
G rocij us sma tra osnivačem škole pri-
rodnog prava, jedan od najgovorlji-
vijih njemih pobornika, ne samo na 
teorijskom nego i na praktično poii-
tičkom planu bio je Fransoa Volter, 
č i ji se usklik: • Zgazite gada e - odno-
sio ne samo na reakcionarnu crkvu 
nego i na svaki drugi oblik duhovnog 
i fiz ičkog nasilja nad čovjekom. Ako 
se netko može nazvali duhovn im pre-
tečom Velike revolucije, onda j e to, 
prije svih. Volter. l on je, čini nam se, 
neopravdano izostavi jen. Poli tičke ide-
i e Američke gr<~dan•ke revolucije, ta-
ko pregnanlno izr a žene u Dck l.~rac iji 
nezavisnosti i kasnijL u amcrrčkom 
u~tavu, imale su znatan utjecaj kako 
na Veliku francusku revoluciju i njene 
dokumente tako i na duJ1 i tok čitave 
moderne 1>ovijesti. Kolikogod su ideje 
Prosvjet itelja . i Enciklopedista te Džo-
na , Lo ka bile spiritus mu ovens američ­
ke revo lucije, toliko j e i sama ova 
revo lucija imala velik utjecaj , kako 
na političke mislioce tako i na poli-
tičke procese i revolucionarna gibanja 
u Evropi. Mislimo da j e u ,.D ržavi i 
po litici• , pored . D eklaracije nezavi-
snosti• t reba lo da bude mjest:1 i za 
njene duhovne i zbiljske tvorce; ba-
rem za neke od njih . Ako se složimo 
da su osnovne- političke ideje Tom~~a 
Džefenona sadržane u »DeklaraoJl« 
čij i j e projekt, uostaJom on i sačin_i~, 
trebalo je bar malo prostora ostavttt, 
za političke ideje Tomasa Pejna. Za 
njegove ideje revolucionarnog anga~­
mana (•Moja je domovina tamo gdje 
jo; nema slobode•) i radikalne kritike 
vlasti. države i religije (•sv~ko je dru-
štvo dobro a svaka je vlast loša•, 
•l,>dl>acimo sve religije, jedina religija 
n~ka bude razum!• ). aravno, moglo 
bi se redali još mnogo imena i idej a 
(§tp ne bi ujedno značil o, i prigovore 
upućene sastavljačima). no mi ćemo 
spomenuti samo dva: Artura BentJija 
i Mao Ce Tunga. Bentlija kao tvorca 
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teo rije interesnih grupa u politici , a 
Mao Ce T unga kao osebujnu ličnost 
teoretičara i političara čij e političke 
ideje (zahvaljujući, na ravno i činje­
nici što se na lazi na čelu jednog tako 
broj nog naroda) umnogome daju ton 
suvremenom svijetu, a napose medu-
na rodnom radn ič-kom i komunističkom 
pokretu. J er ako je petnaest stranica 
moglo biti posvećeno socijalnim i oo-
litičkim pogledima pape Ivana XXIII 
i gotovo dvadeset stranica jugoslaven-
skoj politič koj koncepciji izgradnje so-
cijal i~tičkog druHva, onda j e trebalo 
naći mjesta i za kinesku političku dok-
trinu, bez obzira na naše vrijednosne 
stavove i naša opred jeljenja. 
Ono što na kraju žel imo istaći i §to 
svakako ovu knjigu čini još vrednijom 
i zanimlj ivijom, to je obiman i sadr-
žajno veoma zanimljiv predgovor dra 
Andrije Krdića ,.Politika i ljudska 
zajednica« koji će čitaocu, zajedn<> sa 
kratkim komentarima uz pojedina po-
4tlavlja (•Politi)<a i etika• . Politika i 
teologi i a• . • Nastavak i razvoj moder-
nih po l itički h ide ja«, »Građansko dru-
štvo i država• tc • Kritika gradan~kog 
dru\.tva - proletersk.a rc ov lucija i d rža-
' .1 ) biti ud velike pomoći pri poku;aju 
da •e razumiju i, slijede najrazličitije 
političke ideje i shvaćanja prezenti-
rana u ovom izboru. 
Jovan V. Mirić 
VA N J S KA POLITIK A 
S O V J E TSKOG S AVE ZA 
J. F. TR l K A, D. D. Fl N L E y. 
SOVIET FOREIG POLICY 
The MacMillan Company, New York 
Gollier-Macmillan Ltd., London 1968. 
s. 508 
Za predstavnike tzv. ~ovjetologijc 
sovjetska vanjska politika oduvijek je 
predstavljala neobično zan imljivo i u 
wakom sl uča ju veoma kompleksno po-
l je istraživanja, gd je se na bazi zbi ra 
razl ičitih socioloških, historij5kih i po-
,Jitoloških pristupa i metoda nastojalo 
dublje i znatno šire sagledati ne samo 
ponašanje sovjetske države, kao naj-
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snažnije socijalističke zemlje, već isto-
vremeno i države koja zajedno sa 
SA D tvori sislt:m sur.er si la. Za razli-
ku od mnogobrojnth specijalističkih 
studija o unutrašnjem razvoju SSSR-a 
radovi posvećeni sovjetskoj vanjskoj 
politici imaju znatno veće područje 
istraživanja. sukobljavaju se s nužnom 
potrebom pa r:t lelnog analiziranja in-
terno~ razv o ja SS R-a i ~irih medu-
narodnih zb ivan ja u koj ima se Sovjet-
ski • :t vez pojavljuje kao akter. 
_-\merički autori J. F. Triska i D. D. 
Finley. iMče istaknuti predstavnici 
ameri čke sov jetologije, prihvatili su se 
La ista složenog posla da predstave ~tc~ 
potpunije sovjetsku vanjsku politiku 
i to ne samo kao smjer opće sovjetske 
političke linije. već kao integralno po-
c.lrul:je: sovjetske leoret~ke i političke 
ake i je. N ji h ov rad zbo~r toga ne po-
lazi od tako često susrelanog hi -
<torij sko~r opisa ponašanja sovjetske 
države i prilično pojednostavljenih 
ek•plikacija takvog djelovanja. već je 
čvr~to zasnovan na području znatno 
rlub ljeg sagledavanja cjelokupnosti me-
h:mizma sovjetske politke, s posebnim 
nwrtom na na j relevantnije čini oce koji 
neposredno utječu na pravac sovjetske 
'-anjsko-političke d jelalnosti. 
aravno u obilju do sada publ icira-
nih radova, zahva ljujući 1zvjesnom 
ot,·aranju SSSR-a i mogučnosti da si: 
konfrontiraju različiti stavovi , takvo 
ambiciozno istraživanje bilo je znatno 
lakše nego ranijih godina, no i pored 
toga pokubj pružanja zaokružene si-
stematske cjeline zaslužuje pažnju, bez 
obzira na stupanj uspjeha koji je u 
takvom pre;centiranju postignut. 
U veoma sumarnom prikazu pet de-
cenija sovjetske vanj~ke pnlitike auto-
ri su nastojali da prikažu skup naj-
važn ij ih p10blema s kojima se sus::<:-
tala sovjetska vanj skopolit ička linija, 
i stičući da se i sama nit te politike 
nekoliko puta mijenjala, pri lagođava­
jući se internom razvoju Staljinovog 
SSSR-a, a isto tako i medunarodnoj 
~ituaciji. I.tovremeno taj uvodni dio 
trebao je da posluži kau kratak histo-
rijsko-politološki uvod dovoljan za 
upozna,·anje s najvažnijim fazama so-
vjetske politike u c jelini i posebno sa 
~lavovima na medunarodnom planu. 
Nakon toga sl i jede poglavlja u ko-
jima se prikazuje institucije sovjetske 
vanjske politike, njihove kompetencije 
u orocesu donošenja vanjskopolitičkih 
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odluka i stvarne mogućnosti utjecanja 
na zauzimanj e odredenih stavova. Po-
sebna pažnja posvećena j e i kadrovi-
ma koj i kreiraju i sprovode tu poli-
tiku u praksi s detaljnim upisom siste-
ma izbora. školovanja i kasnije pri-
preme ,ov jetskog diplomatskog apa-
rat:t. U tom kontekstu slijedi i razma-
Iranje uloge marksizma- lenjinizma kao 
univerza lno shvaćene doktrine, koja i 
u vanjsko j politici Sovjetskog Saveza, 
po miUjenju američkih autora , ima 
značajno mjesto. Na baJ:i dostupnih 
podataka, prvenstveno materijal sa za-
s jedanja najviših državnih tijela, istra-
žena j e vez;~ i?Jnedu d oktrine i zna-
čajnih vanjskopolitičkih događaja , uz 
posebno isticanje individualnog dopri-
nosa pojedinih drfavnih i partijskih 
rukovorlilaca. \to treba da posebno 
nw i jet li d je l ovan ic tzv. vanjskopoli-
tic"ke elite. 7ildužene za kreiranje so-
'' i<'t •ke vanjske politike. P ri tome au-
lnri b o da ~u 7abora vii da istaknu 
7 načen je opće sr položaja pojedinjb ru-
knvodilara u sovjetskom sistemu vla-
sti , dak le ne ~amo njihova izolirana 
mjesta na vanjskopolitičkom planu i 
mOJIUĆnost i koje otuda proizlaze. Za-
ključak autora koji nakon takvog 
istraživanja slijedi u pri lično blagoj 
formi svndi se na isticanje hipoteze 
da u najnovijem razvoju SSSR-a na-
staje mogućnost za daleko progmatič­
nije rje§avanje pitanja sovjetske vanj-
ske politike, koja u isto Vl ijeme mo~e 
biti zasnovana na jednom ~irem i zbog 
toga više ne isključivo diklatorskom 
pristupu. koj i ograničava broj aktera 
i nji hove mogućnosti utjecaja u pro-
cesu od l učivanja. 
Postavljajući te osnovne zaklju~ke 
o daljnjoj , ipak eventualnoj sudbini 
sovjetske politike, nakon analjze fun-
kcioniranja sistema i kadrova, autori 
prelaze na sistematsko izlaganje so-
v jelskc vanjske politike u odno~u na 
pojedina geografska područja, odno-
sno skupine zemalja. Na prvom mjestu 
veuma detaljno obrazlaže se mjesto 
SSR-a u »SOV j eh kom komunističkom 
. istemu .. , gdje se na bazi pokuša i a ; a-
gleda vanja razvoj:~ komunističkog i 
radničkog pokreta nastoji direktno oci -
jeniti utjecaj SSSR-a i pronaći koristi 
koje bi sovjetska "anjska politika mn-
~l a direktno ima ti iz takvih kretanja . 
Posebna paž n ja posvećena je odnosi -
ma i1.medu socija lističkih država, po-
larizaciji snaga na bazi Eovjetsko-ki-
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neske konfrontacije i pokušajima j~­
dne i druge sile da privuku dio zema-
lja u redove svojih saveznika. 
U tom sklopu opširno se razmatraju 
integracioni procesi koji bi treba li vo-
diti ekonomskom i vojno-političkom 
integriranju dijela država (SEV i Var-
bvski ugovor. Atomski institut u Du-
bni). Pro ji ci rajući odnose izmedu soci-
jalističkih država prvenstvo na t lu 
dosada~n jeg djelovanja tih orga niza-
ci ja i njihovih napora ~a poveziva-
o jem. a u sadašnjoj fazi integriranjem, 
:llltori nastoje ne samo veoma preci-
zno iznijeti tempo kretanja, već isro-
vrcmeno ukazati na neke daljnje per-
spektive koje neposredno proizlaze iz 
sovjetske vanjske politike i morale bi 
~e nu!no osjetiti i u procesu općeg 
integriranja l•t očne Evrope. Ukazuju-
ć i na ns irtne t e~koćc s kojima se su-
knb ljava inte.c-r11 cii~ u SEV-u, kojoj 
oba autora daju ekonomskom i politič­
čko značenje. oni t' ·rde da su ostale 
orjtanizacije (Varšavski u~tovor i Atom-
ski institut) pokazali da leko više na 
pol ju za jedničkog konkretno~ djelova-
n ja. te da ć~ i da l ic nba t? mstrumen-
ta biti znatno efikasnij i od SEV-a. 
Naročita lliiŽn ic pn~većena je odno-
•ima S SR-a ~" zemljama u razvoju i 
fazama kroz koje je: sovjetska akcija 
proUa u pravcu postavljanja čvdćeg 
programa jača n ja ve.za s tom vc:Jikom 
skupinom zemalja. Na nizu podataka 
o ekonomskoj. kulturnoj i političkoj 
suradnji autori zasnivaju svoju tezu 
da je i pored osjetnih oscilacija u 
dosada!njim odnosima SSSR i vc:oma 
zainteresiran za to područje, koje bi 
i da lje treba lo osta ti poprište dugo-
trajnog angažiranja dvaju super sila. 
Anali zirajući sovjetsku vanjsku po-
ltiku po geografskim područjima Tri-
ska i Finley se osvrću na odnose 
SSSR-a sa zapadnim zemljama, a po-
selmo s:t SAD, nastojeći da ukažu veo-
ma sumarna na najosnovnije kri.zne 
momente iz nedavnog razdoblja uza-
jamnih odnosa (Berlin, Kuba). Na bazi 
postojanja odredene anagc: na jednoj 
i na drugoj strani tvrdi se da je do-
sauašn ji razvoj odnosa pokazao da je 
u odnosima izmedu dvije super sile 
potrebno prihva ti ti sistem konflikata 
kao permanentnu kdtcgoriju, ali da to 
nikako ne znači da izvjesno (ne spek-
takula rno) poboljšavanje ne bi bilo 
moguće:. Sasvim je razumlj ivo da u 
sistemu odnosa izmedu d vi je super sile 
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i Sovjetski Savez nužno mora računati 
s kretanjima u američkoj vanjskoj po-
litici, tako da i od djelovanja ame-
ričke politike:, posebno u kriznim situ-
acijama. tavisi u velikoj mjeri i opći 
trend sovjetske vanjske politike, što su 
autori propustili da posebno istaknu. 
Opširnije analizirajući sovjetska uče­
šće u medunarodnim organizacijama, 
n:t ročito u UN, kao i sovjetske stavove 
prema međunarodnom pravu, autori 
ponovno pružaju relativno potpun pri-
kaz sovjetskih stavova, preko kojih se 
može pratiti i evolucija sovjetska vanj-
ske politike. Polazeći od potreba stva-
ranja boljih uzajamnih odnosa i želje 
za većim otvaranjem SSSR-a Triska i 
Finley jasno zagovaraju prihvaćanje 
uradnjc sa S , R-om na međunarod­
nom planu. kako u (lkviru postojećih 
meduna rodnih institucija, tako isto i 
proširen jem mreže medunarodnopnv-
nilt veza Polagano približavanje. stva-
ranje prihvatljivijih kompromisnih sta-
vova manjuje napetost u odnosima 
izmedu dvije super-sile i doprinosi ka-
ko to autori i 5tiču -,smanjenju poli-
tičkog antagonizma«. Razumljivo da 
od odnosa i:~~medu dvije: super sile u 
ve liko j mjeri zavisi i opća slika medu-
narodnih odnosa, le da i medunarodna 
zajednica kao cjelina moie daleko 
čvršće zasnivati svoj mirni razvo j, 
uko liko su dvije najveće snage spre-
mne da idu u pravcu popuStanju, a li 
i pored toga nakon izlaganja Triske 
i Finleya dobiva se dojam da su oni 
sovjetsku vanjsku politiku i eventu-
alne mogućnosti suradnje s drugom su-
per silom, promatrali isključivo s po-
zicija djelovanja, i to apsolutno pri-
marnog, velikih sila. No i pored ogro-
mne snage dvije super sile svijet je 
danas ipak dosta bogatiji i polaganije 
nada samo i jedino u takav trend nji-
hovog isk ljučivog djelovanj a ostavlja 
malo prostora za akciju ostalih akte-
ra, koji iako uvijek ne mogu suzbiti 
ili efikasno odstraniti akcije vc:lilcih, 
ostaju kao stalno prisumi korektivi 
medunarodnog razvoja. 
1a kraj u može se zak lj učiti da rad 
dvojice američkih sovjeto loga u sva-
kom slučaju predstavi ja korisnu novi-
nu. kako po svom pristupu. tako isto 
i po bogatsl\•u na iednom mjestu pre-
zentiranih ma terijala i podataka. Uz 
neke neprihvatljive interpretacije ne 
samo ponašanja sovjetske države, već 
i simperificiranog objašnjavanja osno-
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vnih ideja marksizma-lenjinizma i p ra-
vaca vanjske politike nekih socijali-
tičkih zemalja. velik nedostatak pred-
stavlja i neaktualnost pojedinih poda-
taka. Knjiga inače obiluje ilustrativ-
nim podacima, §to bi svakako pred-
stavljalo njenu veliku dodatnu vri-
jednost kad bi li podaci b ili upotreb-
ljivi. T abele o ekonomskom razvoju, 
broj u članova partija, sovjetskim kre-
ditima zemljama u razvoj u itd. sta ri 
su po šest sedam godina što j e velik 
propust za knjigu izda nu 1968. T ime 
se istovremeno i čitav niz zaklj učaka 
a utora postavljenih na bazi ta kvih po-
kaza telja dovodi u sumnju, j er kou-
frontirani s najnovijim poda cima (koji 
nisu ta ko nedostupni kao prije) daju 
sasvim drukčiju sliku. Te§ko je vje-
rovali da autori koj i su inače veoma 
dobro informirani o zbivanjima u 
S R-u i osta lim istočnoevropskim ze-
ml jama, i koji su istovremeno djelo-
mično i koristili izvo rnu literaturu, ne 
bi bili u stanju da svo je tvrdnje za-
snuju na najnovijim podacima. J er po-
dacima iz 1961. ili 1962. godine ame-
rickog čitaoca. kome je la knj iga 
prvenstveno i namij enjena, la ko je do-
vesti u nedoumicu i na stvaranj e za-
k! j učaka koji nisu blizu real nog za-
ključivanja, čega su se inače i Triska 
i Finley nastojal i u priličnoj mjeri 
držati u ~vojim analizama sovj etskog 
vanjskopol i tičkog mehanizma i njego-
vih akcija. 
Radovan Vukadinović 
PO LITI CK I S l TEM I 
U LAT I N K O J AMER I CI 
STANE J uŽNI Ć 
LATIN KA AMERIKA 
Dru§tvena struktura i pol it ički sistemi 
Institut za međunarodnu politiku 
i privredu, Bgd. 1968. 
Nastoj a nje da se pruži puna s lika 
druHvc1iih struktura i pol i tičkih siste-
ma pojedinih d ij elova svijeta zahtij eva 
kao svoj preduv jet trajno naučno ha-
vljenje nj ima, kao i primjenu i sin-
tezu retultat..1 >ocioloških, ekonomskih 
i poli.toloških disciplina na tom pod-
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ručju. Kada se radi o Latinskoj Ame-
rici, u bj napor ulaze i speci fični ele-
menti latinskoameričke političke dina-
mike, koja zahtijeva i poseban tretman 
i poznavanje. 
Djelo »Latinska Amerika - Društve-
na struktura i politički sistemi« dra 
Stane J užnića opravdava takva očeki­
vanja i p redstavlja f inu sociološko-
-politološku analizu latinskoameričkih 
društveno-po l i tičkih kretanja, čemu 
treba dodati, k raj njihovog dobrog po-
znavanj a i ličan autorov pristup i du-
hovit stil. 
Za kapita lizam karakterist i čna kla-
sna proturiječnost, prepušta u Latin-
skoj Americi primat dihotomiji dru-
štveno-ekonomskih sistema kapitalizma 
i ostataka pretkapital ističkih struktura, 
da bi se ova nastavila u ošt roj suprot-
nosti arhaičnog i modernog ~ektora u 
privredi, suprotnosti sel..1 i g rada, au-
tohtonog i nametnutog u tradiciji i sl. 
Ta će proturječja nadopuniti pomanj-
kanje nacionalne integracije, perma-
nentnost privredne krize, nedorečenost 
d ru~tveno-ekonomskog i političkog si-
stema. da bi zajedno rezultirali ne-
kompaktnošću latinskoameričkih dru-
; tvcnih zajednica unutar vlastiti h gra-
nica i latinskoameričkih interesa u 
globalu. 
Na toj osnovi bazirana klasna po-
larizacij a nosi obilj ežj e visoke soci-
ja lne d istance izmedu raz l ič i tih dru-
štvenih slojeva s k rajnjom polarizaci-
jom raspodjele nacionalnog dohotka. 
(Dohodak per capita u g rupi s naj vi-
šim priman jima 20 je puta veći od 
onih iz grupe najnižih dohodaka ; .. u 
Evropi je taj odnos 2 puta manJI). 
Kraj navedene razlike u dohotku, kao 
elementi društvenog prestiža pojavit će 
se obrazovanje i rad u djelatnostima 
van privrede, koj i dalje snižavaju vrlo 
nisku . kapilarnostc. 
U sociološki relevantnom i zanimlji-
vom presjeku klasne latinskoameričke 
strukture, Južnić polazi od a nalize bur-
žoaskih slojeva, često nt: samo razli-
či tih po postanku već i po svojim eko-
nomskim i po litičkim interesima i 
o pred j el jen jima. Naj vii i buržoaski sloj 
starih aristokratski h clil:~ , oligarhije, 
rina nei j s ke buržoazije i krupnih t rgo-
vaca najčešće je vezan uz strani ka pi-
tal i njegove interese. S njim u oštroj 
konfronta ciji nalazi se sloj naciona \ne 
buržoaz ije vezane uz period intenziv-
ne industrijalizacije, čij a j e osnovna 
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inicijativa upr3:vljen~ na afirmaciju 
pol itičke nezav1snostJ lati nskoamerič­
kih d ržava s naglašenom ulogom vla-
stite države u privredi . Posebno se mo-
že izdvoj ili i menadžerski buržoaski 
~ l o j u upravi državnim poduzećima . 
Takva hete rogenost drustvenog statusa 
i interesa pojedin ih dij el ova buržoazi-
je kao i snažan utjecaj stranog kapi-
tala u domaćoj privredi. onemogućava­
ju njihovu konsolidaciju do punog kla-
snog profi la. 
Poput tampona u prostoru izmel!u 
buržoaskih slojeva i slojeva radničke 
klase, smjestio se široki društveni kon-
gomera! srenn j ih slojeva s osnovnim 
.mača j kama izuzetne m·poslojanosti i 
nestabi lno~ti njihove dru§tvene pozici-
je. T o je društveno difuzna, klasno 
amor fna skala srednjih slojeva u ko ji-
ma ćemo naći dobro pl aćenog činovni­
ka. pripadnika slobodne profesije, ma-
log preduzimača i trgovca, pa sve do 
ni sko plaćenog učitelja i pisara. Poli-
tički. to je konzerviraju6 sloj s ten-
dencijom održanja po•tc>jećeg stanja. 
Treći elemenat latinskoa meričke so-
ci j alne piramide sačinjavaju slojevi 
radničke klase po pravilu regrutirane 
sa sela. a č i ji je postanak vezan uz 
industrijalizaciju i urbanizaciju. Tre-
ba svaka ko istaći da je položaj kao i 
životn i standard radn i čke klase u La-
tinskoj Americi neuporedivo povoljni-
ji od položaja i standa rda širokih slo-
jeva gradske si rotinje seljačkih masa 
i deklasiran ih dru§tvenih slojeva ispod 
n je. Isto tako položaj novonastalog in-
dustrij skog radništva mnogo je bolji 
u odnosu prema feudalnom radu i eks-
ploataci je vezane uz njera. 
Na ekonomskoj strukturi feudalnih 
ostataka i novih kapi talističkih eleme-
nata s jakom ulogom države u privre-
di, kao i utjecajem vanjskog kapita la, 
te u poznatoj socijalnoj struktun, raz-
vio se ,. Ja tinskoamerički tip političkog 
si stema~ . Svakako pod taj se pojam 
samo uvjetno može svrstati čitava le-
peza specifičnih latinskoameri čkih si-
tuacija u ~vakoj pojedinoj državnoj 
tvo rcvini posebno. Kao zajednička zna-
ča j ka može sc, medutim, navesti pre-
~udna uloga oružanih snaga i jak utj e-
ca j katoličke crkve koja se ovdje po. 
ja,·lju je kil'> <naž.na politička organi-
7acija. 
vakako Je poseban desert za polito-
loga izučavanje po l itičkih institucija 
Latinske Amerike upravo stoga, §t o 
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predstavlja ju školsk i primjer nesraz-
mjera izmedu proklamiranih načela i 
praktičn ih rea lizacija. Neuskladenost 
principa buržoaske demokracije .. uve-
zenih,, s evropskog kontinenta sa la-
ti nskoameričkom društvenom bazom, 
dovodi do krajnjeg odvajanja dru-
~tveno-ekonomskog razvoja i politič­
kog procesa, kao i neprekidne nesta-
bilnosti političkih institucija. Monopo-
lizirana vlast, najčclće diktaturd vla-
sti jednog čovjeka {caudila) održava 
se putem grube si le pa se i ruši istom 
metodom sile, naglih prevrata , držav-
nih udara, vojnih pučeva, §to sve stva-
ra atmosferu trajne političke krize. 
U tom kontekstu, ustavne odredbe 
Jlredstavljaj u puku vanj sku formu od 
koje nitko in eočekuje da se pbklap;t 
sa stva rnim po l i tičkim stanjem. Od 
svako~ novog režima se medu tim, oče­
kuje novi ustav, u kome te se zasigur-
no naći go!Covo sva ustavna prava koja 
~e nalaze i u svim ustavima buržoaske 
dt'mokraci je. Pod jela vlasti ima, isto 
t~ko. formalan karakter, dok stva rnu 
'i tuaciju ka ra kterizira kc>ncentracija 
v la~ti u rukama predsjednika, koja se 
niQ često i~poljava u svojun primitiv-
nim konsekvencama lične diktature. 
Isto ta ko dnevnu politiku obiljeia-
va upotreba gotovo legalnih sredstava 
zavjere. polit ičkog pritiska, različitih 
makinacija, prijevara sve do polit ičkih 
ubistava u ostva rivanj u vlastitih poli-
tičkih programa i ambicij a. Beskrupu-
lozna i lascivna. polit ika ovdje dobiva 
prave machiavellističkt' oblike vezano-
sti uz vojnu snagu i drastičan metod. 
Stoga i ostaje trajna dilema latin-
sko-američkih država izmedu unitar-
nog i federalnog državnog uredenja. 
Simpatije za federalno uredenje vuku 
svoj korijen iz kolonijaliog vremena, 
kada su jedina stvarna vlast izvan gra-
dova bili vlasnici velikih hacienda. 
Ideal l::t t insko-američkih država, medu-
lim je d ržava - naci j a što naravno 
kol idira sa fedcra lizmom. Nacionalno 
ueintegrirana, u suštini anarhično ra-
spoložena latinsko amerifka društva, 
stoga u praznom prostoru izmedu raz-
bi jenog feudalnog političkog ustrojstva 
i nedovo! jn u ~tabilizirano!f kapitalistič­
kog. inaugurirala su diktaturu vojnih 
i crkvenih snaga - jedinih političkih 
inst itucija ko je mogu garantirati dru-
•tvenu discip linu i (vrlo relativnu) po-
litičku stabilnost. 
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Katolička se crkva, ovdje pojavlju-
je ne samo kao intetrralni dio sistema 
koloni j alne vlasti s velikim posjedom 
i političkim kapitalom vjerske ranatič­
nosti i pratnovjerja §irokih narodnih 
slojeva, već i kao politička snaga par 
excellence. Rani latinsko-američki za-
konodavci ne propušta ju priliku da 
ozakone prevlast katoličke crkve. Stoga 
će sc i progresivna dru§tvena kretanja 
gotovo redovito odvijati u antikleri-
rikalnom raspoloženju. Kako k ler la-
tinsko-američki h država dolazi gotovo 
isk l jučivo iz Sjeverne Amerike i Evro-
pe i ima vrlo malo sluha za praćenje 
dom:~ćih dn:'itvenih i političkih m..:tJ.-
morroza, to spada u jedan od najkon-
zervativnijih klerova uopće, a to znači 
ogorčeni zastupnik sta tus quoa. 
Drugi garant dru§tveno-političkog 
kontinuiteta svakako je vojska bez čije 
se ulo,re politička dinamika toga dijela 
svi jeta ne može ni zamisliti. U takvoj 
nedogradenosti političkih institucija, vi-
talna veza političkog relima i vojske 
ne ogleda se kroz trajnost ličnosti dik-
tatora , već kroz trajnost diktature kao 
takve. Politička praksa nalikuje šahov-
skoj igri u kojoj jedan pion lako za-
mjenjuje drugoga s tim da ostaju traj-
na pravila i,rre. Državni prevrati i voj-
ni pučevi gotovo redovito ne diraju 
osnovu d rušl veno ekonomskog poretka, 
mada dovde na vlast novu pol i tičku 
garnituru. Snaga poli tičara, dakle, leži 
u čvrstoći njegove veze s vojskom kao 
i spretnosti manipulaci~e ljudima od 
kojih ovisi njegova politička karijera. 
lz svega navedenog mole se očekivati 
da će vojska biti protiv ljevice i ve-
zana za strani ka pital, najčdće SAD-a. 
lsto tako je evidentno, da će •lavovski 
zalogaj• nacionalnog budieta pojedi-
nih driava Latinske Amerike (1/5 -
t /4) otići na vojne tro~kove. 
Ove opće značajke svakako ne obja~­
njavaju specifičnosti razvoja svake La-
tinsko-američke države posebno. Autor 
nam stoga vješto prezentira upravo naj-
eklatantnije primjere meksičke, bolivij-
ske i kubanske revolucije, kako bi ista-
kao originalnost njihovih politički!) 
previrania. Dok je meksička revolucija 
povedena buržoaskom inteligencijom, a 
nastavila sc u strahovitom •seljačkom 
buntu«; holivijska rezu ltat organizira-
no~: sei jaštva i radničke klase (rudara) 
i predvođena organiziranom partijom, 
kubanska je revolucija primjer revolu-
cionarnog akta jednog čovjeka, koji 
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osnovne snage nalaz• u redovima mla-
dih intelektualaca. Kao zajedničko mo-
gu se. medutim, iznijeti ozbiljne dru-
§tvene rerorme sa elementima socija-
lističkih društvenih struktura (agrama 
rerorma, nacionalizacija privrede, uspo-
stava demokratskih sloboda i sl.). 
Voden utvrdenom logikom svoje ana-
lize, zavr!ni dio rada dra Stane Ju!nić 
posvećuje analizi političkih stranaka i 
onoga di jela konkretne politike koji 
je uz njih vezan. 
Po liti čka doktrina vezana uz stranač­
ki život l atinskoameričkih država, u 
stvari je eklekticizam različitih utjeca-
ja počev od klasične engleske političke 
ekonomije, pozitivizma Augusta Com-
tea, socijalističkih ideja do nacionaliz-
ma i neokapital ist ičkih strujanja. Sko-
lovana u Evropi, intelektualna elita 
Latinske Amerike često ne osjeća do-
voljno vlastitu političku situaciju. tako 
da su nasta le političke doktrine vrlo 
često u raskoraku sa realnim stanjem. 
Ranije navedeni rormalizam ustavnih 
dokumenata nastavlja se kroz nepokla-
panje rormc i su!tine političkih orga-
nizacija . 
Političke partije formirane u XIX 
sl~> l jeću mahom ~u vezane m: značajne 
političare. čiji su u stvari instrumenat 
za post iza van je vlastitih političkih ci-
l jeva. Politički život Latinske Amerike 
karakteri zira vrlo jaka uloga političkih 
ličnosti uopće. Glasačka će se ma§ina 
najčdće opredjcliti , neovisno o partij-
skom programu, »za• i • protiv« njene 
vodeće ličnosti . Mehanizam izbora io-
nako je rormalan i na pravim latinsko-
američkim izborima, rezultat će biti 
onakav kakav odgovara vlastodrk u, 
dakle onome tko trenutno stvarno drži 
vlast u svojim rukama. toga će sc vrlo 
velik broj ra.zličitih političkih parti ja 
naći u međusobnoj bici oko prisWa, 
kojih ima najčdče vrlo malo. U svom 
radu Južnić daje interesantnu podjelu 
političkih stranaka Latinske Amerike, 
pod koju se mogu svrstati postojeće 
političke stranke u raznim latinsko-
- američkim državama i lo : 
l. Tradicionalne pa rtij e dvopartij-
skog sistema, 
2. Parti je politii'ke desnice, 
3. Radiknlskc stranke, 
4. Popu l istički pokreti , 
5. Justicialističke partije 
6. Part ije kr§ćanske demokracije, 
7. Partije političke ljevice. 
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Ova podjela stvarno predstavlja dia-
pazon političkih stranaka od kraj ne 
konzervativne orijentacije, do onih ko-
je sc otvoreno za lažu za socijalizam. 
Sociološki gledano, tn su partije odre-
denih društvenih klasa i slojeva. Pre-
gledano i zanimljivo, Južnić će anali-
zom pojedinih partija i nj ihovih soci-
jalnih osnova završti treći i zavr§ni dio 
svoje knjige. 
Na kraju treba reći , da knjiga dra 
Stane Južnića predstavlja značajan pri-
log upoznavanju društvene i po litičke 
situacije Latinske Amerike i da je tre-




H ERBERT MAR CUSE 
DAS ENDE DER UTOPlE, 
Verlag Maikowski, September 1967, 
st r. 150. 
Ova knjiga prezentira Marcuseovo 
gostovanje na Univerzitetu u Berlinu 
u junu 1967. godine. pa se. kompozi-
ci jski gledano, sastoji od njegovih prc-
da\'an j:t održanih tom prilikom : »Das 
Ende de r Utopie« (Kr:tj utopije, 11 -21 
• tr.) i "Das Problem der Gewalt in eler 
Opposition" (Problem sile u opozici ji , 
47- 55 st r.), diskusije S:l studentima na 
svaku od obe teme predavanja (21-47. 
i 55- 83 str.), te dvije panel diskusije: 
Mora l und Polit ik inder Uberflussge-
sellschaft (Moral i politika u drultvu 
obilja; učesnici su J. T aubes, H . M.:t r-
cuse, prof. Lowenthal , prof. Schwan, 
prof. Claessens, P. Furth, R. Dutschke 
i W . Lefewre) i Vietnam - Die Dritte 
W elt und die Opposition in den Ma-
tro polen (Vietnam - Treći svijet i opo-
zicija u metropolama ; učesni ci su K. 
Meschka t, R. Dutschke, P. Gang, H . 
Marcuse, R. Mauorga i R. N irbmand). 
Tematski knjiga o kojoj je riječ s 
jedne strane sažeta rezimira Ma rcuseo-
vu analizu protivurječnosti i snaga ne-
gacije u suvremenom visoko razvije-
nom društvu poduzetu, u »Covjek j e-
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dne di menzije• (1964. god., nedavno 
izašla u prijeovdu na naš jezik), i, isto 
tako, Marcuseova usmjerenja revolu-
ciona rnog obrata, kako j e ono prisutno 
u novijoj fazi njegova mi§ljenja (od 
pedesetih godiia nadalje) očitovanoj i 
razvijenoj u »Eros i civilizacija« (pu-
bliciran 1955. god.~._ u prijevodu na na§ 
jezik 1965. g.) i »Lovjek jedne dimen-
zije" . S druge strane, ov:1 zbirka naj-
cjelovitij e sadrži Marcuseove stavove 
o fenomenima disociranja unutar vi-
soko razvijenog industrijskog dru§tv:l 
od kojih se neki očituju tek u zadnjih 
nekoliko godina, nakon publiciranja 
..Co v jek jedne dimenzije". S obzirom 
na to knjiga koju prikazujemo nije 
puki rezime prethodno potpunije razvi-
jenih misli, nego bolje od svih Mar -
cuseovih dosadašnjih publikacija infor-
mi ra o njegovim političkim stavovima 
u vezi s prevladavanjem suvremenog 
kapitalizma, odnosno •represivne pro-
izvodnje" uopće u suvremenom svijetu. 
Temeljnom suprotnošću razVIJenog 
industrijskog društva Marcuse smatra 
•represivnu upotrebu« visoke produk-
ti vnosti rada. Ključni pojam marksi-
stičke tradicij e : • suprotnost proizvod-
nih snaga i kapi talističkog načina pri-
vređivanja« Marcuse proudbljuje & ob-
zirom na stvarno prevladavanje kon-
stitucije svijeta i društva kojeg je 
Marx iskusio kao otuđenje čovjeka, a 
isti taj pojam razvija analizirajući 
komponente vitalnosti kasnog kapitali-
7.m:l. Visok.t proizvodnost rada princi-
l) ijelno omogućuje podmirenje vitalnih 
potreba egzistencije u marginalnom ra-
dnom vremenu, te tako oslobođenje s::~­
da potisnutih, no bitno ljudskih potre-
ba - (» pacifikacija egzistencije•, ~!o­
bodno eksperimentiranje s tehničkim 
mogućnostima kao konvergencija ~.>m­
jetnosli i tehnike, odnosno igre i rada, 
oslobođenja nagonske sfere itd.) • Re-
presivna upotreba« visoke proizvodno-
sti rada se očituje u održanju opstoje-
ćeg putem »plani ranog zastarijevanja", 
rasipanja, angažiranja proizvodnih ka-
paciteta u ratnu industriju itd. Marcuse 
apostrofira nulnost preobra!aja u sa-
moj proizvodnj i kao osnovu prevlada-
vanja suvremenog represivnog dru~tva. 
Opravdanost ove teze potvrđuje real-
nost kasnog kapitalizma (koja pokazuje 
njegovu vitalnost): perpetuiranje opsto-
j ećeg putem uvođenja krivih potreba, 
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potreba što korespondiraju • planira-
nom zasta rjevanju« i tendenciji besko-
načnog rasta postojećeg smjera proiz-
vodnje. Postu liranjem preobražaja u 
samoj proizvodnji, Marcuse korigira 
Marxovu određenje o para lelnom op-
stojanju • ca rstva nužnosti« (u radnom 
vremenu) i • carstva slobode« (u zivan-
-radnom vremenu), određenje, po ko-
jem bi oslobođenje čovjeka bilo em!-
nentno izvan samog procesa rada - pn-
padalo bi slobodnom vremenu (usp. 
tekst predavanja »Das Ende der U_to-
pie• i diskusij u o tom predavanJu). 
T radidonalni marksistički pojam revo-
lucij e, kao i postojeća praksa socija-
lizma opterećeni su, i s tiče Marcuse, 
usmjerenjem na rast proizvodnih sna-
ga. T akvo usmjerenje priozlazi s j e-
dne strane iz Marxove perspektive XIX 
stoljeća u hori zontu kojeg još nij e evi-
dentno da je automacija (kao visoka 
produktivnost rada pa r excellence) po-
stignute unutar kapitalističkog sistema. 
druge strane, postojeći socijalizam 
je bio nužno upućen predominantno na 
razvoj proizvodnih snaga stoga što je 
otpočeo u industrijski nerazvijeno j ze-
ml ji (usp. tekstove ibidem). 
Obrat u postojećem usmjerenju pro-
izvodnje pretpostavlja negaciju onih 
potreba ko j: ga održavaju , pretpostav-
1 ja negaciju kr!ćansko-jevrejskog mo-
rala odricanja, negaci ju »principa uči n­
ka«. O sv ješćenj e o novim, em inentno 
lj udskim, a sada potisnutim potreba-
ma, o mogućnost i »ozbil jenja utopij -
skog• mora biti temeljno programatsko 
geslo onih pokreta koji treba da poluče 
zbiljsku de~trukciju postojećeg repre-
sivnog dru! tva. U tom kontekstu je 
Marcuscova postavka : od principijelnih 
mogućnost i suvremenog nivoa proiz-
vodnih snaga ka ozbiljenju utopijskog 
- postavka kojom Marcuse parafrazira , 
a s obzirom na usmjeravanje socija-
lizma i revidira Engelsovo načelo : • od 
utopije do nauke« (usp. tekst predava-
nja "Das Ende der Utopie« i diskusiju 
o tom predavanju). 
Marcuseuva analiza opozicionih sna-
ga opstojećem dade se rezimirati nje-
govom vlastitom formulacijom: »Sma-
tram da ta potpuno neortodoksna kon-
stelaci ja opozicije jest vjeran odraz 
autroitamodemokratskog dru§tva učin­
ka, ,. jedno-dimenzionalnog društva« . , 
glavno obi lježje kojeg j e integracija 
klase kojom se upravlja na veoma ma-
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terijalnom, veoma realnom tlu, na tlu 
upravljanih i zadovoljeni h potreba, ko-
je, sa svoje strane, reproduciraju mo-
nopolni kapita lizam. Rezultata te kon-
stelacije jest : nikakva subjektivna nu-
žnost radika lnolf preokreta objektivna 
nužnost kojeg Je sve gorućij ac (Das 
Problem der Gewalt in de r Opposition, 
str. 4S). 
T ermin "neortodoksna konstelacija• 
ic upotrijebljcn sloga što Marcuse po-
kazuje u analizama poduzetim u • Co-
vjek j edne dimenzije« da radnička kla-
sa u razvi jenom industrij skom druU·.,ru 
nije više negatorska snaga opstojeteg 
nego urasla u njega tako ~to j e i sama 
uklopljena u konzumaciju roba ;iroko 
raz?:ranate proizvodnje osnova koj e je-
su »kri ve potrebe«. Ova Marcuseova 
ocjena j est supoz icij a u svim nje_govim 
pub likacijama nakon knjige »Covj.:k 
jedne dimenzije•. U »Das Ende der 
Utopie• na lazimo samo jednu novu ni-
jansu s obzirom na ocjenu stvarne re-
volucionarnosti radničke klase u vi:>o-
ko razvijenim dru§tvima : Marcuse u 
ovoj publikaci j i vd i diferencijaciju iz-
medu radničke klase u SAD i radničke 
klase u visoko industrijalizi ranim ze-
mljama Evrope. Dok je radnička klasa 
u SAD potpuno urasla u sistem funkci-
oniranja opstojećeg, radn ička klasa u 
Evropi j oš ima šansu da ponovo bude 
revolucionarna, no, samo ~a nsu u kojuj 
je čimbenik i revolucionarna trad icija 
evropski h radnika, a koja ovisi o tomu 
kad će nastut>iti revolucionarno politi-
zi ranje radnika - odnosno, da li će 
nastupiti prije nego što amcrički . uzor• 
društva obil ja potpuno zavlada Evro-
pom (o tome usp. tekst diskusije o 
predavanju .. Das Problem der Gew~.lt 
in der Opposit ion• i panel diskuSIJC 
• Mora l und Politik in dcr Oberflus•-
gesellscha f t• ). 
U suvremenoj konstelacij i »jednodi-
menzinoalnog« društva stva rno opozi-
cioni elementi sistemu kasnog kapita-
lizma je~u oni slojevii g rupacije koji 
nisu (nisu jo!, ili nisu vi§e) urasli to 
samoperpetuiranje tog sistema. S je~e 
strane su to ne nacionalne grupaciJe 
koje u globalnim okvirima moraju soo-
sili svu td inu ncoimperijalističkih ma-
nifestacija drultva obilj a ; te grupaci-
je se očituju kao masovna baza nacio-
nalno-oslobod ilačkih poketa u tzv. tre-
ćem svijetu. S druge strane, unutar me-
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tropola su rcbclirajuo elementi obe-
spravljeni pripadnici rasnih manjina. 
Nadalje, to su grupe koje dolaze iz 
onih slojeva kojima je na osnovu zna-
nja i obrazovanja dostupno da prozru 
besmisleni rast postojećeg usmjerenja 
proizvodnje i rcpresivnost suvremenog 
druJt\•a (inteligencija i studenti). Po-
kret Hippie, ukazuje na odvajanje od 
predominantnog toka opstojcćeg utoli-
ko što prezire »blagodati« društva obi-
l ja i što njegovi pripadnici odbijaju 
da dal je učt:stvuju u njemu. U okviru 
nazna~i vanja fenomena disociraoja od 
postojećeg Marcuse se osvrće na vijet-
namski rat utoliko što je ovaj pokazao 
ne samo to da se snaga ljudske volje 
može rvati s moćnim i razornim na-
oružanjem, nego. prije svega, zbog to-
~a što je doprinio razgolićavanju ka-
notr organiziranog kapitalizma i tako 
jalanju opozicije u metropolama. (Za 
definiranje •nove ljevice• u SAD i za 
naznačivanje opozicionih elemenata u 
globalnim ckvirima postojećeg svijeta 
usp. tekst predavanja Das Problem der 
Gewall in der Opposition i tekstove 
diskusije o oba predavaija). 
Onim pokretima studenata u kojim:~ 
je sadriano sagledavanje represivnog 
karaktera visokorazvijenog industrij-
skog društva i potreba njegove destl-uk.-
ci je Marcuse pridaje _r~se.ban z~a!.aJ : 
To stoga ! to širi zbJljsk1 opOZICIOni 
pokreti pretpostavljaju osvještavanje o 
besmislu rasta proizvod n je (kad je do-
stignut:~ visoka produktivnost rad:1) u 
postojećem usmjerenju. tudenti .• kako 
za vri jeme s tudi i a. tako i kasniJe, kao 
nosioci odgovornih funkcija u aparatu, 
mogu znatno doprinijeti ovom osvješ-
tavanju i uopće preusmjcrenju društve-
ne proizvodnje. Medutim, Marcuse de-
cidirano izjavljuje. u više navrata, to-
Itom predavanja i diskusija obuhvaće: 
nih ovom publikacijom, da studentski 
pokreti mogu biti samo ferment revo-
lucije, a da nikako sami sobom ne mo-
gu nadomjestiti masovnu bazu revolu-
cionarnog obrata. 
•Das Ende der Utopie« jest najre-
prezentativniji tekst da se pokaže u 
kakvoj smislenoj vezi jesu Marcuseova 
analiza suvremenog industrijski »viso-
ko razvijenog društva i temeljnih su-
protnoti tog dri.J~lva i pokreti »nove 
l j evice«. Naime, ova publikacija dobro 
infonnira o tome da Marcuseove ocje-
ne i određenja ne proizlaze iz pukog 
intelektualnog aristokratizma, m:go da 
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su one bilo da je riječ o suvremenom 
radničkom pokretu i suvremenom so-
cijalizmu, bilo da sc radi o student-
skim pokretima i pojavi Hippies - uvi-
jek s obzirom na samu osnovu odr!a-
nja opstojećcg s tendencijom njegove 
beskrajne vrtnje, odnosno, s obzirom 
na intencije i šanse destrukcije tc 
osnove. 
»Das Ende der Utopic• nije vrijedna 
publikacija samo stoga što pokazuje 
smisao političkhi stavova jednog od 
najznačajnijih suvremenih mislilaca 
nego i stoga što pruža sliku o pokretu 
studenata Berlinskog sveučil išta. Veli-
ki dio teksta diskusije se odnosi kako 
na sa drža j tako i na adekvatne orga-
nizacijske forme djelovanja studentske 
opozicije. Panel diskusija : ,. Vietnam 
- Die Dritte W elt und die Opposition 
in den Metropolen« prezentira dobro 
priprcmljcnu analizu stanja neokoloni-
jalizma - u cltonomskom i socijalno-
-politil'kom aspektu - u Vietnamu i 
Latinskoj Americi, analizu koja je 
podloga za razmatranje mogućnosti po-
vezivanja opozicionih pokreta u me-
tropolama s osl obodilačkim pokretima 
u Trel-em svijetu. 
Tekst diskusije je interesantan i sto-
ga što su u rij eči ponekih učesnika 
izražene nedoumice principijelne, te-
orijske prirode uodnosu na Marcuseo-
vc so luci je. Pri tomu mislimo na riječ 
pror. Lowenthala, koji je apostrofirao 
imanentnu svezu tehnike i upravljanja 
ljudima i vice versa: nemogućnost pre-
vladavanja gospodarenja ljudima u 
svijetu tehnike. Lowenthalova inter-
vencija je na tragu temeljnom prije-
poru u Marcuseovoj misli - nedovoljno 
promišljenoj povijesnoj biti novovje-
kog svijeta. Ovaj prijepor kritičan či­
talac mole nazrijeti i u »Das Ende 
des Utopic«, iako, kao što se vidi iz 
prikazane tematike, O\'O nije eminentno 
teo rijska Marcuscova publikacija. Ta-
ko u tekstu predavanja • Das Ende der 
Utopicc (str. 19) pojam •kapitalistička 
tehnika« ilustrira ambigoi tct u slije-
dećem : s jedne strane Marcuse upućuje 
na povijesni obrat u odnosu spram 
svijeta (»facifikacija egzistencije«, de-
strukcija »predominacije principa učio­
ka«), s druge strane, čni i sc da bi sama 
društvena promjena dostajala da taj 
obra t osigura, naime da je tehnika 




O SUVREMENOJ ETAPI 
NASE REVOLUCIJE 
ADOLF DRAGIČEVIĆ 
REFORMA I REVOLUCIJ A 
Narodne novine, Zagreb, 1968., str. 207. 
Autor ove zapažene studije, profe-
sor zagrebačkog pravnog fakulteta dr 
Adolf Dragičević, spada medu naj-
plodnije i najangažir:mije teoretičare 
i i stra!ivače fundamentalnih problema 
suvremene etape naše revolucije. Knji-
ItOm Rdorma i revolucija završava raz-
doblje njegovih poznatih nastojanja, 
da preispita iu novom svijetlu prezen-
ti.-a i sistematizira odnose proizvodnje 
i prometa našeg samoupravnog dru§tva. 
Prve rezultate ovih napora Dragiče­
vić daje u svojoj poznatoj knjizi Po-
trebni rad i viJak rada - ka.o katqo-
riJe klaanor; druJtva i njihovo rHiumi-
ranje u socijalizmu (l957). Nakon broj-
nih rasprava u na§im časopisima po-
javljuje se 1965. njegov obimni Leksi-
kon potitilke ekonomije u aje su dvi-
je sveske iscrpno razrađene kako ka-
tegorije političke ekonomije kapitaliz-
ma tako i kategorije političke ekono-
mije socijaliz10a. Slijedeće !{Odine iz-
lazi njegovo djelo Trorija i praksa 
socijahzma u kojem ~e s različitih &ta-
novi!ta promatra i analizira proizvod-
ni i ncproizvodni rad u socija listički 
org:miziranoj dru~tvenoj zajednici kao 
i odnose koj i proizlaze iz te socijalne 
osnove. U razdoblju od 1965. do 1968. 
Dragičević publicira niz rasprava u 
kojima se direktno angažira za pri-
vrednu i druJtvenu reformu i to re-
formu kao pravu i dalekose!nu soci-
jalnu revoluciju. Te su rasprave pobu-
dile živ interes i jo§ uvijek su izvan-
redno aktuelne i u mnogim diskusij a-
ma prisutne. Korisno je stoga što se 
sada u ovoj knjizi prikupljene, done-
kle prerađene i §irem krugu čitalaca 
prilagođene. 
Prve rezultate svih istraživanja i za-
ključaka što ih sadrfi ocjenjivana. knji. 
ga nalazimo u raspravi Oaloboćleaje 
rada i deceatraliaaaja odluka i sred-
stava, koja je pod neUo drukčijim na-
slovom objavljena u časopisu •Nale 
teaaec br. 4/1965. Interes za stavove 
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izložene u ovoj studiji bio je toliko živ 
i rasprostranjen da je uredništvo istog 
časopisa posvetilo toj polemici jedan 
cijeli broj (br. 7/ l965). Pored toga ova 
je rasprava objavljena u zborniku ra-
dova jugoslavenskih ekonomista što ih 
je za talijanskog čitaoca objavila iz-
davačka kuća Einaudi u Torinu pod 
na lovom Sodalismo e mercato in Ju-
goslavia (1968). 
U knjizi Reforma i revolucija na-
laze se i tetiri studije koje je svoje-
dobno za strane čitaoce preveo i obJa-
vio časopis •Questions actuellea du 
Socialisme«, koji inače izlazi na Evim 
važnijim svjetskim jezicima. Tako je 
u broju juli-septembar/1966 izilla ra-
sprava Of!anuacija proizvodnje i sa-
moupravljanje radnil:ke klase; u bro-
ju april- j uni/1967 objavljena je ra-
sprava Raspodjela prema radu u samo-
upravnom socijalističkom druitvu; u 
broju april-juni/1968 iz i§! a je rasora-
va Odnosi samoupravljanja i socijali-
stička trtišna privreda; u broju okto-
bar-decembar/ 1968 izašla je rasprava 
Marxovo ul:enje i suvremena etapa na-
še revolucije. Pored toga znatan je 
broj rasprava objavljenih u ovoj knji-
zi prenijela u cjelosti ili djelomično 
naia štampa, napose ,. Vjesnik«, ,. V je-
sni u sriJedu,.. •Samoupravljanje« 
• Informatore. 
I s tičemo ove podatke da bi i na taj 
način pokazali kako je aktuelna i in-
teresantna problematika k<>joj ic po-
svećena Dragičevićeva knjiga. Ona je 
interesantna kako po tome ; to razma-
tra aktuelne probleme, tako i naročito 
po tome što ima ambicije da sagleda 
perspektive naše samoupravne zajedni-
ce i pruži rjdenja za na~a daljnja 
kretanja. Takva su djela kod nas veo-
ma rijetka i zato je ova knjiga dobro 
došla - slagali se ili ne slagali sa 
autorovim osnovnim zaključcima. 
U središtu Dragičevićeve painje lele 
tri fundamentalna problema moder-
nog socijalis~ičkog društva. Na j~dnoj 
strani je potreba da se radikalno pro-
mijeni organizacija rada i društvenog 
života koja je izrasla iz napora da se 
11ova zajednica konstituira i stabilizira, 
da se izvuče iz zaostalosti i ekonomske 
i političke ovisnosti i da se !>ripreme 
materijalni i socijalni preduvjeti za 
stvarne socijalističke pn•obražaje. Na 
drugoj strani je zadatak da se centar 
ekonomske, političke i duhovne moći 
novog dru§tva premjesti iz sfere nad-
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~radnje u oblast materijalne proi;.vod-
nje čime će biti okončana socijalistička 
revo lucija i stvorena osnova za brži 
socijalni preobražaj . Najzad, treći va-
žan problem čine napori da se okonča 
ekonomsko oslobođenje radničke kla -
se i da se brže dalje krene u ekonom-
skom osl obađanju rada i afirmiranju 
demokratskog i humanog socijalisti~­
kog društva. 
Drugim riječima. autorovu pažnju 
privlače ponajviše problemi drustvcne 
mi jene u ovoj etapi na! e revolucije. 
A najvažnije promjene treba da do-
livi sam osnovni odnos proizvodnje, 
odnos izmedu materijalnog i duhovnog 
rada, čiju najznačajniju kariku čine 
odnosi izmedu radničke klase i privre-
dne administracije. U tim razmatra-
njima pojam radničke klase ima šire 
i uže značenje. U §irem smislu riječi 
to su svi pripadnici dru§tva koj i dje-
luj u u samoj materijalnoj proizvodnji 
kao umni i fi zički radnici {posredni 
i neposredni proizvođači). U užem smi-
slu to su samo neposredni proizvođači, 
tj. oni pripadnici privrednih organiza-
cija koji obavljaju fizčike potfunkcije 
materijalne proizvodnje. 
Odlika j e ove knjige da njen autor 
promatra sve probleme nale zajednice 
sa stanovišta radničke klase čiji mate -
r ijalni i društveni položaj postaje u 
sve većoj mjeri ogleda lo i mjerilo so-
cijal izma. Klasa se u socijalističkoj 
revoluciji zadovoljava neko vrijeme 
svojom političkom pobjedom. T o ic 
prva fa.za revolucije u kojoj radnička 
klasa osvaja političku vlast, fo rmira 
svoju državu i prenosi najvažnije p r i-
vredne upravne i političke funkcije u 
nad ležnost svoje avangarde - na svoje 
opunomoćenike. Sada je pred nama 
zadatak, po mi§ljenju autora , da ostva-
rimo drugu fazu revolucije, fazu eko-
nomske pobjede radničke klase i da 
tako omogućimo toj klasi da postane 
neposredno vladajući sloj dru§tva ua 
svim područjima dru§tvenog l ivota. A 
to je ujedno osnovni zadatak aktuelne 
privredne i društvene reforme i te-
meljna sadržina ove reforme kao soci· 
jalne revolucije. 
U prvom dijelu svoje knjige Drag!-
čević povezano razmatra Marxovo uče­
n je i suvremenu etapu naše revo lucije. 
Upoznaje nas s Marxovom teorijom 
otuđenja i oslobođenja rada te zatim 
prali kako su se u na!em dosada§njem 
razvoju ostr.rarivali procesi postepenog 
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prevladavanja čovj ekove otuđenosti , 
gdje smo stigli i šta bi nadalje tre-
balo činiti da bi oslobođenje rada 
ubrzali i oslobođenog č ov jeka afirmi-
rali. Radi se o nužnim promjenama 
u materijalnoj bazi samoupravljanja, 
o stvaranju povoljnih uvjeta i širih 
okvira za razmah i razvitak samo-
upravljanja i o nuzntm radikalnim 
prevratima u odnosima samoupravlja-
nja. Sva tri ova problema pisac iscrp-
no razmatra i opredjeljuje se za od-
redena rješenja koja u neku ruku čine 
okosnicu svih njegvih daljnjih razma-
tranja. 
Druga je studija posvećena anal izi 
mjesta, uloge i perspektive radničke 
kJase u socijalističkom preobražaj!.! 
društva. Svoje shvaćanje radničke kla-
se i njene uloge u novom društvu au-
tor iscrpno obrazlaže i potkrepl juje 
svoje stavove mišljenjima klasika na-
učnog socijalizma i iskustvima iz do-
sadašnjeg socij al ističkog razvoja. On 
polemizira s onima koji smatraju da 
više radničke kJase nem.a kao i s oni-
m.l koji ovaj poj am pro! iruju na go-
tovo sve pripadnike društva. Intere-
santno je istaći da ovdje a utor izra-
žava i svoje neslaganje sa zaključcima 
do kojih je doUa klasična teorija na-
učnog socijalizma u sag ledavanju sud-
bine radničke klase u budučem razvo-
j u nove zaj ednice. 
Dok su klasi ci sm:1trali da će s raz-
voj em druJtva doći jednom do toga da 
svaki za rad sposoban pripadnik za-
j ednice obavlja ne posredno proizvod-
ni rad u sferi matcJijalne proizvodnje, 
suvremeno iskustvo uvjerljivo pokazu-
je upravo obrnutu tendenciju; pred 
nama je proces razvoja na bazi suvre-
mene tehničke i tclmološkc revo lucije 
koj i jasno upučuj~ da sc radnička 
klasa sve vi~e smanjuje i da će ~e čo­
vjek jednom sasvim izvući iz materi-
jalne proizvodnj e. Neće dakle biti ni 
posrednih ni neposrednih proizvoda~a 
pa je i zadatak suvremenog socijnli-
stičkog društva upravo ponajviše taj 
da usmjeri sve snage na ostvarivanje 
ovog konačnog ci l ja ~ocijal i stičke clru-
~tvene zajednice. Nitko za postizan ic 
toga cilja nije toliko zainteresiran kao 
radnička klasa, odn oeno slo j neposred -
nih proizvođača , i el a bi ga što brže 
i potpuni ic ostvarila ona mora zago-
spodariti svim područjima dru§tvenog 
života. 
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U daljirJ;t raspravama ove knjige 
upravo se t istražuje kako i na koji 
nal'in može i treba radnička klasa da 
postane vladajuća materijalna sila 
dru!tva i nosilac njegovih najvažnijih 
i sudbonosnih funkcija. Na ovom stup-
nju razvoja za to je prijeko potrebna 
decentralizacija odluka i sredstava. 
Autor ispituje razloge zbog kojih se 
to nije moglo postići u prvim etapama 
naše pos li je ratne izgradnje i pokazuje 
kako su sada za tu svrhu posve sazrele 
prilike. Dapače, on se s la~e s mišlj e-
njem da smo donek le zakasnili ~ tim 
prevratom i da u zbog toga mnoge 
negativne pojave poprimi le dra.;rične 
razmjere. 
U osnovi se ova decentra lizacija 
wodi na ostvarivanje poznatih deviza : 
tvornice radnicima, dohodak radnici-
ma, upravljanje radnicima. A da bi 
se na toj osnovi ostvarila optimalna 
organizacija rada i druhvenog života 
prijeko je potrebna svestrano razvije-
na tržišna privreda. Samo se putem 
robno-novčanih odnosa može ostvariti 
samoupravljanje udružt:nih proizvoda-
ča na ovom stupnju ekonomskog raz-
voja. Autor daje kratak prikaz razvo-
ja socijalističke robne proizvodnje. Za 
njega j e robna proizvodnja i potpuna 
samosta lnost naših robnih proizvođača 
imperativ ove faze razvoja i jedina 
osnova na kojoj se može ostvarili ra-
cionalna organizacij a rad.1, optimalna 
efikasnost privređivanja, raspodjela 
prema radu , ukbpanje našc.. privrede 
u medunarodnu podjelu rada i uspje-
šan sistem samoupravljanja. 
a tom putu išl(nava stara etati-
st ička poduzetnička struktura i formi-
ra se nova poduzetnička struktura koja 
odgovara tazvijenijoj roimoj proiz-
vodnji i samoupravnoj društvenoj za-
jednici. Dragičević sada istraluje čisto 
ekonomske razloge i faktore zbog ko-
jih moramo razvijati robno-novčane 
odnose i s tavljati naše robne proizvo-
đače u sve veću zavisnost od konku-
rencije i odnosa ponude i potra7nje. 
On izričito pledira za takve odnose 
privređ ivanja koje karakterizira stihi-
ja i ana rhija . Zadatak j e ove faze raz-
voja da omogući i pospješi pun za-
mnh i razvitak plan iranja u radnim 
organizacijama i nj ihovim radni m je-
dinicama. A to se može postići samo 
u neograničenoj trži~noj privredi i sve-
stranoj konkurenciji. 
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Dragićević, istina, ne odbacuje sasvim 
drultveno planiranje u smislu planira-
nja društvenih organa odnosno nosi-
laca ekonomske politike društva. Ono 
ima miest:J. u njegovom tržišnom mo-
delu ali samo kao element u zakonu 
vrijednosti. D rugim rij ečima, zakon 
vrijednosti je osnovni regulator raz-
mjera i pravaca društvene proizvod-
n je i društveno se planiranje mora 
uklapati u njegovo djelovanje. Ono 
treba da podstiće pozitivna djelovanja 
zakona vri jednosti, a napo~e sve veću 
ekonomiju rada i stvaranje uvjet<t za 
form i ranje društvene ci j ene proizvod-
n je i prosječnog dohotka. 
U dalj njim razmatranjima autor pri-
stupa analizi unutrašnjih odnosa ~amo­
upravljanja i dolazi do zaključka da 
se u ovoj fazi revolucije ne smijemo 
zadržati samo na promjeni odnosa iz-
medu radnih organizacija i o rgana 
društveno-političkih zajednica; nužne 
su takođe i radikalne promjene u od-
nosima proizvodnje unutar radne or-
ganizacije. ajznačajniji zaokret u 
tom prevratu čini afirmacija radničke 
klase u našem samoupravnom sistemu. 
Autor pledira za takav sistem samo-
upravljanja u kojem će organi samo-
upravljanja biti organi radničke klase 
kojoj će služiti svi ostali članovi rad-
ne organizacij e. 
Ovdje pisac posebno nastoji da raz-
luči funkcije samoupravljanja od fun-
kcija rukovođenja. To mu omogućava 
da inzisti ra na potrebi prerastanja na-
ših samoupravnih odnosa u iskljucivo 
»Samoupravljanje radničke klase" , te 
da na toj osnovi insistira na zaoštra-
vanju kriterija za izbor i djelovanje 
cjelokupne stručno-rukovodeće ekipe. 
Ta se ekipa mora okrenuti prema rad-
ničkoj klasi i njoj ra~une polagati i 
njoj u svakom pogledu služiti. Sistem 
samoupravljanja radničke klase ne 
smije spu tavali razmah njene rukovo-
deće funkcije ; dapače mor.t biti takav 
da omogućava da se kroz afirmaciju 
stručno-rukovodeći h ekipa form ira po-
duzetnička avangarda radničke klase 
koja će biti izvanredno sposobna da 
je vodi u okršaje koji prate svako trži-
šno pri vređivanje. 
Raspodjeli su posvećene dvije Dra-
gičevićeve rasprave. On najprij e raz-
matra relativni dohodak, tj. dohodak 
radničke klase i d rugi h pripadnika za-
jednice. Odnos potrebnoj!" rada i viška 
rada udruženih proizvođača zaokuplja 
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posebno se i s tiče a utorov dijalektički 
pristup koji j e inače došao do izra-
žaja i u drugim istraživanjima. 
P roblem dohotka pa tako i potre-
bnog rada i viška rada aut01 promatra 
s dvaju različitih stanovišta. Slij edeći 
Ma rxovu metodu istraživanja on naj-
prij e ana lizira ova pi tanja sa stanovi-
šta pro izvodnj e i zatim tek sa stano-
višta raspodjele. J u jednom i u d iU-
gom slučaju od naročite j l' valnosti 
razlikovanje proizvodnog i neproizvod-
nog rada. No dok se u prvom slueaju 
radi o razli ci izmedu stvarno proizvod-
nog i stvarno neproizvodnog rada, u 
drugom slučaju j.e riječ samo o for-
malno proizvodnom i formalno nepro-
izvodnom radu. Ovdje se pisac osla-
nja na rezultate Marxovih istraživa-
nja, koji su naročito došli do izražaja 
u T eori jama o višku vrijednosti, pa 
njegove zaključke koristi u an alizi do-
hotka radničke klase i drugih pripad-
nika na; e za jednice. 
a stanovi~ta proizvodnje proizvo-
dan da je svaki rad koji j e direktno 
usmjeren na prirodu le je odvaja, mi-
jenja i prilagođava našim potrebama. 
Neproizvodan j e u tom s l učaju svaki 
rad koji je usmjeren neposredno na 
čovjeka. Potrebni rad je sav onaj rad 
u kojem proizvođač stvara sredstva o 
čijoj namjeni i upotrebi on neposre-
dno odlučuje. D ijelom je to rad koji 
je namijenjen zadovolj av:mju njego-
vih po t reba i reprodukciji njegov( 
radne snage, a dijelom bi t rebao biti 
rad kojim se stva ra fond društvene 
akumulaci je u zajedničko dobro udru-
ženih proizvođača pa prema tome i rad 
kojim sc taj fond stva ra u polrehni 
rad radni čke klase. Ostatak radnog 
vremena ima i nadal je prirodu viška 
rada kojim se stvaraj u sredstva za 
uzdržavanje neprozivodn ih članova 
društva. Autor pledi ra za takve odno-
se proizvodnje u kojima će radnička 
klasa odlučivati o namjeni i veličini 
ovog viška rada i svakog njegova di-
jela. 
Dru[!e su prirode problemi koji se 
javljaju u slučaju kada se dohodak 
promatra sa stanovišta raspodjele. 
Ovdje je proizvodan svaki rad koji 
donosi neki dohodak. a u potrebni rad 
ulaze svi izdaci ~to ih pripadnik dru-
~tva mora snositi za svo je uzdržava-
n je, za proširenje proizvodnje, za pod-
mirivanje potreba u sferi prosvjete, 
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života gradana itd. Ovdje se princip 
raspodjele prema radu mora ostvariti 
na svakom području, u svim oblastima 
društvenog djelovanja. Pisac razvija 
stanovi~te koje ra.dikuje raspodjelu 
prema radu koja počiva na konkret-
nom radu od raspodjele u kojoj u 
prvi plan izbija apstraktni rad. T reba 
istaći da j e takav pristup problematici 
raspodjele kod nas gotovo jedinstven 
i da je autor učinio doista pionirski 
poduhva t i dao osnovu od koje se mo-
ra poći ako se na ovom planu i.eli 
ndto više posti ći. 
Osobito su važna autorova razma-
tranja različitih uvjeta privređivanja 
i svih specifičnosti koje se javljaju u 
ra•podjeli na toj osnovi. Jedne radne 
organizacije privređuju i stječu doho-
dak putem potpune {perfektne) konku-
rencije ; druge to postižu u uvjetima 
nepotpune (imperfcktne) konk urencije : 
trećt' im:1 ju monopo li stički položaj u 
privredi: Čel\rrte privređuju djelomič­
no putem tržišta a djel omično putem 
administrativno~ zahva lan ja di jela 
dru~tvenog doh~tka; konačno peta sku-
pina radni h organizacija posve je 
isk ljučena iz tržišta i robnonovčanih 
odnosa pa tako stiče dohndak putem 
dobrovoljnih davanja i administ rativ-
nog zahvatanja jednog dijela prihoda 
drugih radnih organizacija. Autor isti-
če potrebu da se ovim razlikama po-
sveti izuzetna pažnja i da se tim spe-
cifičnostima prilagodi i s i ~tem raspn-
d jele prema radu. 
U posl jednjoj studiji ove knjige pi-
sac razmatra odnos ekonomike i poli-
tike u sistemu samoupravljanja On 
polaz i od ('injenice da smo u ekonom-
skoj obla~ti raZ\·ili ob like rada i života 
koji sve više likvidiraju svaki mono-
pol i postižu intenzivno privredivanje 
putem takmičenja najboljih programa 
i najvećih sposobnosti u njihovoj rea-
lizacij i. On smatra da na isti način 
moramo postupiti i u poli tičkom livotu 
društva. l ovdje je prijeko potrebno 
da se uklone monopolističke strukture 
i monopolistička ograničenja, te da se 
još više otvore i ubrzaju procesi koji 
dovode do intenzivnijeg plitičkog ži-
,·ota i afirmacije svakog čovjeka u tiJj 
sferi dru; tvenog odnosa. 
Dragičević je poznat kao originalan 
mislilac koji traži probleme, rasprav-
l ja o n jima i u s l učaj u kad sc 1ad i 
i o najdcli katnijim pitanjima i zauzi-
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ma uvijek odreden i stav. To je 03obito 
do~lo do izražaja u ovom djelu. Sla-
gali se ili ne sa njegovim zaključcima, 
moramo prizna ti da su redovito pri-
kladnom naučnom metod <'m izvedeni 
i ela najupućenijeg čitaoca potiču na 
razmi§l janja. 
U ovoj je knj izi kao i u drugim 
Dragičevićevim djelima do§la do pu-
noj\" 1zražaja njegova erudicij a i na-
pose dobro poznavanje klasične marksi -
stičke političke ekonomije i suvremene 
socijalistič ke prakse. T o mu omoguća­
va da piše tečno i sa velikim razumi-
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jevaojem i u onim prilikama kada su 
u pita nju komplicirani teoretaki i prak-
tični problemi. Svaki će tilalac naći 
u toj knj izi krug svoj ih interesa pa 
lako ona može korisno poslužiti kako 
onima koje interesira objaJnjenje 
aktuelnih zbivanja i daljnjih tolcova 
našeg razvoja, tako i onima čija je pa-
žnja str ogo usmjerena na naučna istra-
živanja i sasvim odredena angažiranja 
u aktuelnim socijalnim prevratima i 
preobražaj ima. 
Vlatko Mileta 
